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El objetivo de la investigación fue determinar el grado de relación del Liderazgo con 
el Acompañamiento Pedagógico del equipo directivo en las Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa del distrito de Independencia,– 2019. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño 
correlacional no experimental trasversal. La población estuvo conformada por 86 docentes. 
Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos de las variables liderazgo y 
acompañamiento pedagógico; se empleó como instrumento dos cuestionarios para ambas 
variables respectivamente. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a 
través de los programas EXCEL Y SPSS y para establecer la correlación con el coeficiente 
de correlación estadístico de Pearson teniendo como resultados los datos presentados en 
tablas y figuras estadísticas. 
Los resultados demostraron que hay relación directa positiva perfecta entre las 
variables liderazgo directivo y  acompañamiento pedagógico de r = 0,936; del equipo 
directivo en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del distrito de 
Independencia,– 2019 
Finalmente se llegó a la conclusión de que existe relación directa significativa entre 
el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa 
Monseñor Fidel Olivas Escudero – Ancash, 2019. 
 











The objective of the research was to determine the degree of leadership relationship with the 
Pedagogical Accompaniment of the management team in the Full School Educational 
Institutions of the district of Independence, - 2019. 
The research was of quantitative approach, of applied type, with a cross-sectional non-
experimental correlational design. The population was made up of 86 teachers. The survey 
was used as a data collection technique for the leadership and pedagogical support variables; 
Two questionnaires were used as instruments for both variables respectively. The results 
obtained were statistically analyzed through the EXCEL and SPSS programs and to establish 
the correlation with the Pearson statistical correlation coefficient, resulting in the data 
presented in tables and statistical figures. 
The results showed that there is a perfect positive direct relationship between the variables 
leadership leadership and pedagogical support of r = 0.936; of the management team in the 
Full School Educational Institutions of the Independence district, - 2019 
 














O objetivo da pesquisa foi determinar o grau de relacionamento da Liderança com o 
Acompanhamento Pedagógico da equipe de gestão das Instituições Educacionais do Dia 
Inteiro da Escola no distrito de Independencia, - 2019. 
A pesquisa foi de abordagem quantitativa, do tipo aplicado, com desenho correlacional 
transversal não experimental. A população era composta por 86 professores. A pesquisa foi 
utilizada como técnica de coleta de dados para as variáveis liderança e apoio pedagógico; 
Dois questionários foram utilizados como instrumento para ambas as variáveis, 
respectivamente. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente através dos 
programas EXCEL e SPSS e para estabelecer a correlação com o coeficiente de correlação 
estatística de Pearson, tendo como resultados os dados apresentados em tabelas e figuras 
estatísticas. 
Os resultados mostraram que existe uma perfeita relação direta positiva entre as variáveis 
liderança e apoio pedagógico de r = 0,936; da equipe de gestão das instituições de ensino do 
dia completo da escola no distrito de Independencia, - 2019 
 




Para dar sostenibilidad al trabajo que desarrolla el equipo directivo es 
necesario otorgar atribuciones que mediante la autorreflexión pedagógica, y 
conformar en un futuro próximo círculos de mejora continua que garantice a la 
institución educativa (IE) otorgar aprendizajes de calidad. El liderazgo del director 
tiene importancia en la IE, pues a través de su accionar puede propiciar una mejora 
de los aprendizajes, que a través del uso de diversas estrategias puede potenciarlo y 
calificar la práctica cotidiana de los pedagogos, en las instituciones educativas (IIEE) 
de Jornada Escolar Completa (JEC) muestran un trabajo aislado, descontextualizado 
y poco significativo por lo que es necesario fortalecer competencias profesionales al 
equipo directivo en estrategias de formación docente 
Dentro de la fundamentación investigativa se tiene un contexto problemático, 
en el campo de gestión y liderazgo, las IIEE destacan problemas como: personal 
administrativo que desconoce estrategias de optimización de la gestión en la escuela, 
poca importancia organizacional en la toma de decisiones, este último afecta al 
desenvolvimiento autónomo; asimismo en el campo de procesos pedagógicos existe 
débil manejo disciplinar de los enfoques y didácticas de los docentes, inadecuada 
planificación curricular, uso de estrategias metodológicas pasivas y escaso tiempo 
disponible de los profesores para desarrollar el reforzamiento y acompañamiento. 
Citando a Delval (2013) menciona que la gradualidad educativa tiene dominio 
sobre el progreso social y económico en un Estado y otros estudios indican cómo el 
aumento de la escolaridad recae directamente sobre la renta per cápita, por lo tanto  
es responsabilidad de las IIEE desarrollar competencias que aseguren al futuro 
ciudadano las competencias para la vida. De acuerdo al autor otorga un rol 
protagónico al nivel de educativo en la población que se desenvuelve constantemente 
en los sectores productivos, en una formación de aprendizajes competentes para ello 
el equipo directivo debe de guiar a la consecución de la visión compartida de la IE. 
Romero (2008), precisa en una comunidad de aprendizaje, los colaboradores, 
que comparten intereses comunes, buscan apoyarse unos a otros, remediar 
problemas, colaborar y elaborar conocimientos en forma colaborativa, por lo tanto, 
las II.EE deben direccionarse a un enfoque participativo y para ello deben referir con 
un guía y líder que los lleve a ese objetivo. Es así que mediante la ascendencia 
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establecida por el equipo directivo puede garantizar relaciones horizontales de 
colaboración que está mediados por diversas estrategias dentro de ellas las asistencias 
técnicas, los grupos de interaprendizaje y trabajos colegiados. 
En el contexto del distrito de Independencia - Huaraz se manifiesta un nivel 
bajo de liderazgo directivo, la cual se manifiesta en los  resultados de evaluación de 
desempeño directivo de 10 directores, fueron ratificados 3, así como también en la 
poca participación de las actividades educativas de los agentes educativos, esta 
situación preocupa, porque es necesario que el modelo de IE propuesto por el 
Ministerio de Educación (MINEDU) tiene por finalidad disminuir el riesgo potencial 
de exclusión y deserción escolar que afecta seriamente la calidad de vida del 
adolescente. 
El liderazgo directivo consiste acciones de mediar, orientar y administrar a la 
comunidad educativa, su influencia de manera voluntaria hacia la superación y 
consecución de una misión compartida específica. Por lo tanto, se puede entender 
que el equipo directivo ejerce influencia sobre los colaboradores docentes con una 
función de intermediario de la reflexión crítica y en su concreción debe de desarrollar 
destrezas para apoyar al educador en deconstruir desde su experiencia cotidiana 
pedagógica. Considerando lo anterior, los docentes generan nuevas competencias y 
fortalecen su experiencia pedagógica, por ello es pertinente establecer como 
compromiso de investigación el dominio del equipo directivo mediante el 
acompañamiento pedagógico. 
Prochazka (2012), La secundaria constituye una mayor porción de número de 
alumnos de la educación básica regular (EBR), pues en la secundaria rural pública, 
la matrícula aumenta en un importante 13%, pero crece mucho menos que lo que las 
cohortes de egresados que fluye de las primarias rurales. 
Lo anteriormente tratado indica que, la gestión escolar requiere que sean 
cubiertas una diversidad de demandas cada vez más rigurosas acorde a los cambios 
contemporáneos en diferentes aspectos relevantes a nivel nacional, en acciones 
relacionados al acompañamiento y asistencia técnica pedagógica que efectúan los 
directivos, coordinadores pedagógicos. Las IIEE JEC de la jurisdicción del distrito 
de Independencia no escapan de esta situación, no trabajan en función a resultados 
de aprendizaje, no le dan importancia ni valoran el asesoramiento técnico del 
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especialista en su labor pedagógica, los directivos están enfocados en actividades 
administrativas, no inciden en el monitoreo y acompañamiento pedagógico, 
ejecutando dichos procesos como un mero formalismo y recojo de información.  
Respecto a los trabajos previos: 
En el contexto internacional, encontramos el estudio de Raxuleu (2014), cuya 
investigación tuvo como propósito el  referir la relación entre el liderazgo del 
directivo y el desempeño pedagógico del profesor, trabajó con una población 
formada por 237 sujetos cuya muestra es de 158 estudiantes realizado en los 
organizaciones del municipio de Sololá, Ixtahuacán y Santa Catarina de Guatemala, 
se desarrolló encuestas dirigidos a docente, directores catedráticos y estudiantes 
sobre el liderazgo y su vinculación con el desempeño pedagógico del profesor, cuya 
confiabilidad del  Alfa de Cronbach es cercano a la unidad. Al finalizar el estudio se 
confirmó que existe relación de 0.90, es decir relación muy alta, en tal sentido se 
evidencia que la calificación total de eficiente, concedida al liderazgo directivo 
repercute positivamente en el ejercicio pedagógico docente. 
Miranda (2014), su investigación propuso identificar las estrategias a 
considerar en el acompañamiento pedagógico para generar cambios del trabajo de 
los profesores en el Colegio Técnico Profesional Aprender, posee la orientación 
metodológica exploratorio cualitativo, cuya población de 36 profesores y la muestra 
fue de 16 profesores - Comuna de la Pintana Santiago - Chile, el marco metodológico 
empleado fue de grupo focal en condiciones como la descripción presente del 
acompañamiento y la representación del transcurso de acompañamiento efectivo, 
sintetizando las respuestas del estudio, sobre este último es un proceso de 
retroalimentación, soporte sistemático y persistente en el tiempo, en búsqueda del 
progreso de los aprendizajes escolares. 
En el contexto nacional, se consideró el trabajo de Huamani (2016), estudio 
que se realizó en la IE Manuel Gonzales Prada, 2016 UGEL 02 Lima, investigación 
de diseño relacional bivariada, su población y la muestra estuvo formada por 148 y 
85 profesores respectivamente, aplico cuestionarios para estimar el rango de 
acompañamiento pedagógico y el rango de desempeño del educador cuya fiabilidad 
Alfa de Cronbach es de 0,910 y 0,915. Al finalizar se confirma la prueba de Spearman 
(rs) =0,815 por lo tanto hay una relación recta y significativa. 
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Zarate (2011), realizo estudios de investigación cuya por finalidad fue indagar 
la correspondencia entre el liderazgo directivo con el desempeño de los profesores, 
el diseño de la investigación es el descriptivo, cuyo tamaño muestral es de 15 
educadores y 25 educandos del quinto ciclo de primaria, a los cuales se les administro 
el cuestionario de directivos (36 ítems) y los educadores(32 ítems), que tuvo una 
confiabilidad de 0,944, cuyos resultados permitió indicar que existe un  95% de 
relación, se concluye que existe una  correlación lineal con alto grado de significando 
donde la labor el líder director es óptimo en los ámbitos de gestión administrativo, 
institucional y fundamentalmente pedagógica que  redunda en el desempeño del 
profesor. 
Yana y Adco (2018), su investigación del tipo descriptivo y correlacional, se 
compiló las encuestas cerradas de sondeo de opinión a 92 profesores, el resultado 
muestra un coeficiente r de Pearson = 0,763, indica que acompañamiento pedagógico 
se asocia positiva y directa con el rol de los educadores a modo de éxito educativo. 
Bromley (2017), en su estudio de tipo básica trabajo con una población 
formada por 57 educadores de primaria de la IE Gran Mariscal Andrés A. Cáceres 
Dorregaray y la IE Fe y Alegría 39 del Agustino, desarrolló una encuesta de 
acompañamiento pedagógico (EAP) de 35 preguntas y la encuesta de reflexión crítica 
docente (RCD) conformado por 39 ítems cuya fiabilidad de EAP estadístico Alfa de 
Cronbach = , 973 y para la RCD = ,942, cuyo propósito es constituir la 
correspondencia del acompañamiento pedagógico con la reflexión crítica docente, el 
resultado se confirmó que el acompañamiento pedagógico se relaciona 
importantemente con la reflexión crítica del educador, esta relación es rs=0,754 
correlación fuerte a consecuencia del acompañamiento corresponde al monitoreo del 
educador, que considera primordialmente rubros didácticos y pedagógicos. 
Rafael y Orbegoso (2017), en su estudio cuantitativo, cuyo método es 
hipotético deductivo, de diseño no experimental, correlacional de corte transversal 
con una muestra 158 docentes, desarrolló cuestionario para el recojo de información, 
cuyo resultado es que existe dominio del liderazgo pedagógico directivo sobre el 
desempeño con resultado de Chi cuadrado es 55,45 de correspondencia. 
Morí (2018), en su estudio descriptivo aplicado, tiene por objetivo general 
determinar en qué grado se encuentra el  desarrollo de diversos estilos de liderazgo 
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en los directivos de las IIEE Públicas de primaria en Tingo María con una muestra 
de 30 educadores de la IE Leoncio Prado, el cuestionario y la observación se usaron 
como técnicas, cuyo resultado fue  adecuado el grado de estilo de liderazgo en la 
gestión educativa desempeñado por los directivos de las IIEE públicas de primaria 
en Tingo María. 
Cornejo y Durand (2018), en su estudio de diseño correlacional transversal 
con un universo de 33 educadores, desarrolló un cuestionario para el recojo de 
información, cuyo resultado según el estadístico de Sperman rs = 0,666 que 
demuestra que el liderazgo directivo se relaciona positiva moderadamente con la 
satisfacción laboral en los educadores de la IE Particular Springfield School, 
Huánuco – 2018. 
Benítes (2019), en su diseño descriptivo correlacional y con 20 sujetos de 
tamaño muestral, desarrolló dos cuestionarios; para el recojo de información, cuyo 
resultado el liderazgo pedagógico del equipo directivo se correlación directa 
moderada de r = 0,441 con el desempeño docente en la IE N° 0306 “José Santos 
Chocano Gastañodi”, distrito San Pablo, región San Martín, 2017. 
Sánchez (2019), en su investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, que contó con 72 profesores de tamaño muestral a los mismos que se 
le suministro dos encuestas para evaluar el grado de las variables liderazgo directivo 
y clima organizacional, del cual se pudo identificar la existencia de una correlación 
directa y alta Rho Spearman rs=0,753 concluyéndose la presencia de una relación 
significativa y directa entre liderazgo directivo y clima organizacional. 
A nivel regional, se puede encontrar el estudio de Reátegui (2017), en su tesis 
“Acompañamiento pedagógico y su relación con el desempeño docente de las IIEE 
de Huari-Ancash- 2016”, se propuso establecer como el acompañamiento 
pedagógico influye en el desempeño del educador en la clase, donde 13 directores y 
46 profesores conformaron la muestra, la investigación de tipo descriptiva 
correccional, cuyo instrumento de recolección de los información fue el cuestionario 
de los cuales muestran  resultados que  el acompañamiento pedagógico, influye en el 
desempeño del profesor en la clase, teniendo como prueba paramétrica el Rho de 
Sperman  (rs= 0,798). Corresponde una buena correlación entre las variables, 
concluyendo que es aceptada la hipótesis general, 
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Cabrera (2018), del cual su trabajo científico descriptivo correlacional con 
diseño no experimental,  con 29 educadores de secundaria como tamaño muestral, a 
los cuales se administró una ficha de evaluación y encuesta, teniendo como resultado 
que el nivel de liderazgo directivo se halla en bueno manifestado por un 58.7% de 
los docentes, la correlación entre las variables presentó  el valor del Chi-cuadrado = 
0 ,731 con una significancia de p=0,694 lo cual sobresale ampliamente la máxima 
del =0,05, en tal sentido, se concluye que no existe relación entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente. 
Referente a las bases teóricas de liderazgo directivo considerando Marquis y 
Huston (2012), quienes mencionan que en la actualidad existen muchos conceptos 
enfoques y conceptos sobre liderazgo y gestión que se centran en la complejidad de 
la relación entre el líder y los colaboradores (p.69), es así que las organizaciones 
están cambiando rápidamente, que para afrontar un mundo de ascendente 
complejidad, muchos países otorgan mayor responsabilidad al liderazgo escolar, que 
implementan y administran programas de educación significativamente más 
exigentes (OECD, 2009). El liderazgo escolar se ha transformado en ubicar como 
primacía de las agendas de política educativa en el ámbito mundial. (Bolívar 2010). 
Para Gilley, Shelton y Gilley (2011), “los cambios constantes demandan que 
los líderes involucren a los colaboradores a mejorar constantemente, estimular la 
asunción de riesgo y la innovación en todos los niveles para promover una cultura de 
crecimiento y asociación colegiada”. Por lo tanto un alto liderazgo permite aumentar 
la colaboración, satisfacción y retención de los colaboradores. (Marquis y Huston, 
2012). 
Por otra parte Robinson, Lloyd, Claire, Rowe y Kenneth (2014) comentan 
que: Liderazgo instructivo considera al director como cumplidor  de la creación de 
metas de estudio, el monitoreo a los planes de enseñanza, y el progreso del 
aprendizaje positivo. Así también  Burns (1978) establece un liderazgo 
transformacional que en las instituciones el liderazgo es compartido y la 
participación de los colaboradores inspira mejores cotas de energía y el compromiso 
moral que transforma la organización. Bass y su equipo se encargó de divulgar la 
teoría Burns, desarrollando instrumentos que posibiliten valorar el liderazgo 
transformacional, como  las encuestas (Bass y Avolio, 1994) 
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Leithwood (2009), menciona que mediante el liderazgo distribuido aumenta 
las oportunidades de sus integrantes, pues se capitalizan sus fortalezas y otorgan un 
sentido a la organización, es así que para generar un liderazgo de servicio que tenga 
un mayor sentido en el establecimiento de metas, con habilidades de escucha activa, 
tolerantes y empáticos (Marquis y Huston, 2012). 
El equipo directivo participa y aplica en actividades de acompañamiento y 
capacitación sistemáticas alineadas a las necesidades estratégicas de la I.E.  Ron 
(2015), y de ese modo genera una influencia distribuida encamina el sentido de 
eficacia individual y el compromiso institucional. Los líderes efectivos modelan altas 
expectativas de efectividad pedagógica para traer esperanza a su comunidad escolar. 
(Bass, 2015, p47). 
Para Bolívar (2013) “el liderazgo cumple un rol orientador al acrecentar la 
implicación de los docentes en la compleja labor de tomar buenas decisiones y 
mejorar las prácticas docentes ha de ser el foco del liderazgo escolar” entonces se 
puede plasmar en las instituciones y estudiantes cuando se encuentra ampliamente 
distribuido (Leithwood, 2006, p25). 
El liderazgo no debe ser exclusividad del equipo directivo, más por el contario 
debe ser cooperado y ocupar un lugar preponderante (Harris, 2008). Para Bass (2015, 
p.27), los integrantes del equipo de liderazgo implementan iniciativas culturales para 
identificar prioridades, metas y acciones en la concreción de la visión de la I.E.  
El liderazgo distribuido identifica que los funcionarios y colaboradores 
pueden emerger como fuentes de influencia y efectos positivos en la I.E. (Bolívar, 
2011), se corresponden las sinergias que ocurren cuando los colaboradores se 
organizan para trabajar, planificar, aprender y actuar. Un liderazgo distribuido se 
encamina a la formación de variadas funciones, lo cual se va estructurando en la I.E. 
como una comunidad profesional de aprendizaje, es por ello que la organización se 
va perfeccionando, calificando y aprende constantemente (Bolívar, 2011) 
Robinson, Lloyd, Claire, y Rowe (2014, pp. 13-40) mencionan que el efecto 
del liderazgo escolar en el progreso de experiencias de los profesores es pertinente, 
en tanto que la influencia desarrollada al interior de la IE para lograr aprendizajes 
profundos en los escolares. Los estudios de los últimos 40 años han permitido 
precisar definición de las dimensiones del liderazgo instruccional. 
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La dimensión primera establecer metas y expectativas, considera el diseño de 
objetivos compartidos centrados en el aprendizaje y estrategias que permita su 
obtención de metas marcan el rumbo de la institución, así como motivan a la 
institución en el fortalecimiento de equipos e individuos. La precisión de las metas 
es el cimiento para establecer expectativas del desempeño en la institución y sobre 
sus resultados.  Los líderes tienen por función comunicar las metas y promover el 
involucramiento de todos los miembros del equipo, por consiguiente, cada miembro 
integrante conozca qué es lo que se espera de él. 
La dimensión segunda es el manejo estratégico de recursos, en una institución 
los recursos materiales como el talento humano, son la parte fundamental para 
alcanzar determinados objetivos. La gestión estratégica de los recursos involucra 
procesos como la contratación de personal idóneo, la distribución de insumos y la 
generación y financiamiento de las actividades diversas que a futuro se concretizaran 
en el plan anual de trabajo. Las sostenibilidades de los recursos permitirán asegurar 
su distribución pertinente a los propósitos institucionales. 
La dimensión tercera de un líder es el involucramiento en la planificación, 
mediación y evaluación de la enseñanza y el currículo, para ello se debe concretizar 
en la intervención en elementos importantes: (a) la integración permanente en 
acciones de planificación a largo y corto plazo, las jornadas de trabajo colegiado 
sobre los resultados de los aprendizajes y acciones de mejora; (b) coordinación de 
los planes de reforzamiento y de mejora que se desarrollan en la institución, lo cual 
involucra la revisión de la planificación curricular de largo y corto plazo, con el 
propósito de  establecer acciones de incremento de la calidad de aprendizajes, 
afirmando el logro de las competencias; (c) acompañar el desarrollo de sesión de 
clase que permite implementar acciones de retroalimentación  a los docentes basadas 
en desempeños;  (d) las jornadas de reflexión buscan en los líderes y docentes 
retroalimentarse considerando los resultados de los aprendizajes de forma periódica, 
considerando los propósitos de aprendizaje. 
Cuarta dimensión, participar y promover, en el aprendizaje y profesionalismo 
del educador que tiene relevancia al interior de la institución, mediante estrategias de 
formación profesional los líderes originan el desarrollo profesional de los educadores 
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y demás actores educativos, así también se involucren activamente de estas acciones 
de formación profesional, como aprendiz y como experto facilitador. 
Finalmente, la última dimensión es afirmar un ambiente ordenado y de apoyo, 
ello precisa a priorizar elementos en la administración de la enseñanza - aprendizaje, 
se debe reducir las imposiciones externas e interrupciones al fortalecimiento de 
competencias, y generar un clima propicio de la comunidad educativa donde la 
atención a las discrepancias y conflictos es de rápida y efectiva atención. 
El Ministerio de educación ha emitido el Marco del Buen Desempeño del 
Directivo (MBDDir) (2014), que indica las competencias del director para crear 
acciones trascendentales en la eficacia educativa escolar, ofreciendo un 
acompañamiento a la experiencia docente. (Freire y Miranda, 2014). Asimismo, este 
MBDDir contiene lineamientos para conocer de manera oficial al líder pedagógico, 
se sostiene en teorías de gestión escolar, incremento de la calidad educativa, 
aprendizaje organizacional, entre otras, allí encontramos diversos planteamientos y 
acciones sobre el liderazgo, como las expuestas por Viviane Robinson que 
corresponden a los dominios, competencias y desempeños. 
El director es la autoridad superior quien representa legalmente a la I.E. y por 
lo tanto gestiona de manera responsable las esferas pedagógico, institucional y 
administrativo (Ministerio de Educación 2003), sin embargo, los directores 
reconocen que mayormente cumplen funciones administrativas. (Freire y Miranda , 
2014). 
El liderazgo transformador se origina cuando se reúnen los líderes y 
colaboradores para establecer mejoras en  los estándares de motivación y moralidad 
para el cumplimiento de la visión compartida Leithwood y Beatty (2008). 
Los directivos generan ascendencia positiva en la eficacia del educador al 
ayudar a desarrollar un sentido de dirección compartido e inspirador para la escuela, 
modelando un comportamiento apropiado y premiando a los maestros por el éxito 
con sus alumnos Leithwood y Beatty (2008) 
Todos los integrantes de la institución son movidos por nuevas ideas y nuevos 
aprendizajes y las recompensas sociales y emocionales de pertenencia a un equipo 
eficaz Leithwood y Beatty (2008). 
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Las fundamentaciones de las diversas teorías del acompañamiento 
pedagógico mencionan que: la mejora profesional docente mediante mecanismos de 
apoyo pedagógico situados, constituye una política en avance en los países de Europa 
y América (Vezub, 2011, p36). 
Es así que en América Latina los diversos regímenes educativos han instituido 
acciones complejas de mediación que coadyuven en el mejoramiento del desempeño 
de los educadores y así renovar su experiencia pedagógica y el aprendizaje estudiantil 
de las IIEE. MINEDU (2016). 
Vezud y Alliaud (2012) sostienen que el acompañamiento pedagógico brinda 
oportunidades para propagar y situar, al interior de las IIEE, ámbitos de aprendizaje 
colaborativos y reflexivos sobre sus experiencias. (Vezud y Alliaud, 2012). A inicios 
del siglo, las prácticas de desarrollo profesional docente han pasado de un modelo 
tradicional pasivo e intermitente, a uno que es activo, consistente, basado en el 
contexto de enseñanza y que se apoya en el trabajo entre pares que atiendan una 
comunidad profesional de aprendizaje” (Stewart, 2014, p. 28). 
El cambio en los modelos de desarrollo profesional docente está influenciado 
por la creciente evidencia generada sobre las limitaciones de los modelos 
tradicionales de capacitación implementados a través de dispositivos de formación 
masivos, homogéneos, de corta duración, sin seguimiento o apoyos posteriores a la 
implementación que permitan sostener las transformaciones promovidas. 
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) una de sus políticas plantea instituir 
programas de soporte y acompañamiento pedagógico con constantes funciones a 
favor de las redes educativas escolares asimismo menciona la urgencia de hacer 
confluir la IE en un cumulo de actividades enfocadas a los aprendizajes (CNE, 2007). 
La finalidad del acompañar y asistir constantemente a los docentes en su 
propia IE., es la de sostener a que los educadores aprendan con éxito, de manera 
creativa y crítica, lo que implica optimar el rendimiento educativo respondiendo al 
enfoque de equidad en el acceso a logros y oportunidades de calidad de los 
aprendizajes (CNE, 2007, p.32). 
En el presente trabajo se amparó la precisión establecido por el Consejo 
Nacional de Educación (CNE) que conceptualiza al: “Acompañamiento como la 
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acción de ofrendar asesoría constante, ello implica el despliegue de estrategias y 
acciones de cooperación técnica mediante las cuales un actor educativo especializado 
visita, y ofrece asesoramiento amplio al educador y al líder directivo en temática 
importantes para y desde su práctica”. (CNE, 2007, p13). 
Nuestro país ha establecido como uno de los ejes de la reforma de la 
educación: la revaloración de la profesión docente y se viene ejecutando un conjunto 
de estrategias y programas hacia el fortalecimiento de políticas de progreso docente. 
Actualmente existen intervenciones priorizadas por el MINEDU como es el 
Soporte Pedagógico a la Secundaria Rural, y Jornada Escolar Completa que incluyen 
estrategias de acompañamiento pedagógico, orientadas a fortificar las capacidades 
de los educadores. 
Para Vezud y Alliaud (2012) tiene importancia implementar el 
acompañamiento pedagógico son los siguientes: está orientado al estudio de las 
prácticas pedagógicas, involucra que las estrategias generen procesos reflexivos en 
la transformación de la experiencia y mejora del trabajo en la I.E, se ejecuta con 
lineamientos del aprendizaje íntegro y colaborativo, que es seguro para lograr 
cambios en las experiencias pedagógicas, promoviendo la colaboración profesional 
mediante los grupos de inter aprendizaje (GIA), redes y grupos de trabajo, 
permitiendo así la evolución del paradigma de formación instrumental 
(capacitaciones masivas) a otro contextualizado in situ. Y finalmente se edifica una 
cultura educativa orientada a la autocrítica y la valoración constante con actividades 
reflexivas para ofrecer servicios de calidad. 
Un esquema de acompañamiento integrado se enfoca en la práctica y busca 
"puntos de influencia" en los que ya dominan el diseño que puedan apoyar el 
aprendizaje. Crear las comunidades de aprendizaje y la alineación de los noveles, son 
objetivos dobles complementarios. Cuando la formación de noveles es una parte 
integral del aprendizaje de una comunidad de práctica, los encuentros generacionales 
originan un proceso de reflexión que sirve a  los docentes noveles, como a la 
comunidad (Wenger, 2007, p84) . Este enfoque sugiere lo siguiente conjunto de 
pautas generales: 
1) Interpretar el aprendizaje como un proceso de participación, ya sea para el 
novel o docentes experimentados nombrados. 
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2) Ponga énfasis en el aprendizaje, en lugar de en la enseñanza, para encontrar 
puntos de apalancamiento para aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
ofrecidas en la práctica 
3) Involucrar a las comunidades en el diseño de su práctica como lugar de 
aprendizaje. 
4) Dar a las comunidades acceso a los recursos que necesitan para negociar 
sus conexiones con otras prácticas y su relación con la organización. 
El acompañante pedagógico es el docente que visita periódicamente 
diferentes II.EE., se reúne con los directivos y los profesores de aula en sus salones 
con el fin de otorgarles soporte técnico pedagógico. Parte de la premisa “todos los 
docentes algo que aprender y enseñar sobre su profesión y puede siempre seguir 
mejorando (USAID, 2011). 
Las investigaciones referentes a estrategias de capacitación profesional 
docente han concluido que los dispositivos de formación fundados en el aprendizaje 
autónomo y colaborativo ofrecen resultados crecidamente más efectivos para lograr 
el cambio en las experiencias de enseñanza. (Navarro y Verdisco, 2000 pp 31- 33) 
El acompañamiento pedagógico se desenvuelve en tres enfoques de atención: 
reflexivo crítico, inclusivo, e intercultural crítico. 
Reflexivo crítico: constituye al docente que sostenga su identidad profesional 
en el trabajo diario, medite en y desde su práctica y se involucre críticamente de 
diferentes conocimientos y fortalezca sus habilidades para sostener el aprendizaje de 
sus educandos. 
Colaborativo, se tiene expectativa que en un plazo amplio se genere una 
identidad profesional colegiada, esencial para la disposición progresiva de las 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 
Por competencias, presume saber solucionar situaciones complejas objetivas 
con un propósito específico, organizando de manera reflexiva y creativa saberes y 
recursos cognitivo, actitudinal y social.  
Osterman y  Kottkamp (1993) considera que “la práctica reflexiva concebida 
como medio para que los  profesionales pueden desplegar un mayor nivel de 
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autoconciencia relativo a la naturaleza y el impacto de su desempeño, que crea 
oportunidades para su desarrollo profesional”(p.41).  
El acompañamiento pedagógico se perfecciona como programación, 
formativa que afianza la efectividad de los protocolos considerando el salón de clases 
un lugar de aprendizaje, y de aplicación exclusiva al educador para el 
perfeccionamiento de su desempeño (Cuenca, Montero, Ames y Rojas, 2011, p.34) 
Las experiencias de acompañamiento que viene desarrollando el Ministerio 
de Educación, considerando entre ellos los casos del PLANCAD (1995-2001), el 
PEAR (2004- 2007) y el PRONAFCAP (2007-2011). El PLANCAD estableció las 
visitas de reforzamiento y monitoreo, que se ejecutaban posterior a la capacitación 
docente. 
Principios claves para el acompañamiento profesional docente son 
1 La necesidad de promover un aprendizaje situado y basado en la escuela 
2 La importancia del aprendizaje activo, que toma en cuenta lo planteado 
3 La importancia de la reflexión y retroalimentación sobre la práctica, 
4 La centralidad del trabajo colegiado y colaborativo, 
5  El énfasis en contenidos disciplinares 
6 La duración sostenida y claridad en cuanto a objetivos y etapas de avance 
El acompañamiento pedagógico de acuerdo al Ministerio de Educación 
(2007), sostiene como una destreza que direcciona en la escuela, mediante el 
acompañamiento pedagógico permite otorgar sugerencia planificada, pertinente y 
oportuna al profesor con el fin de asistir a optimizar su práctica cotidiana y de gestión, 
que repercutirá en la calidad de aprendizaje de los escolares.  
El acompañamiento suministra soporte pedagógico a los profesores, como 
mecanismos de retroalimentación y a la vez origina su reflexión continua en el 
fortalecimiento de sus desempeños, añadiendo estrategias y procedimientos nuevos. 
En esta interacción se edifican relaciones de cooperación mutua y se establecen lazos 
de respeto y confianza entre acompañante y acompañado.  
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Considerando la Resolución Viceministerial N° 169 - 2019 - MINEDU 
(2019), se especifican las modalidades de programas de formación con 
acompañamiento pedagógico, las cuales son: Modalidad interna donde se realiza el 
acompañamiento mediante el organismo escolar mediante el apoyo del liderazgo 
integrado de un equipo directivo, que tiene la finalidad de incentivar a mejorar 
continuamente en las prácticas cotidianas en los profesores, de manera que tenga 
repercusiones en un mejor aprendizaje de los estudiantes, también está la otra 
modalidad denominada modalidad externa que consiste en el desarrollo de un 
acompañamiento mediante un profesional en educación que no tiene vínculos 
laborales con la I.E de los profesores que acompaña, con la finalidad de acompañar 
previa acuerdo con los directivos y establezca, conduzca las estrategias, esta 
modalidad se centra en docentes.  
Asimismo, considerando las modalidades del acompañamiento pedagógico 
(MINEDU, 2019), pueden ser interno como externo, el acompañamiento pedagógico 
de modalidad interna en las IIEE. con JEC, se implementa desde el interior de la I.E, 
pues el liderazgo del equipo directivo promociona el progreso sistemático y continuo 
de las experiencias pedagógicas. 
El acompañamiento pedagógico de modalidad interna se conduce mediante 
unas mentorías planificadas, contextualizada, sistemáticas e integral a los 
educadores; a responsabilidad de los coordinadores pedagógicos, coordinador de 
tutoría, el subdirector y el director de la IE. Las estrategias utilizadas para el 
acompañamiento pedagógico de modalidad interna se orientan desde la norma 
técnica especializada en la materia (MINEDU, 2019) 
La observación participante, involucra de manera presencial en el trabajo 
pedagógico que realiza el educador para constatar las actividades que se generan en 
el proceso de aprendizaje de los escolares y otorgar la retroalimentación pertinente 
al docente. Asimismo, tenemos la sesión compartida, que empieza con el apoyo 
técnico en la formulación de la planificación de la sesión de aprendizaje, que 
posteriormente será implementada, en la visita al salón de clases, entre el 
acompañante y el docente acompañado, con anticipada coordinación y 




Para generar la confianza del acompañamiento pedagógico pueden ejecutarse 
actividades como los GIA, talleres de actualización y el acompañamiento virtual, la 
planificación del trabajo de acompañamiento es realizada por cada acompañante, 
considerando la ejecución de las variadas actividades y los ciclos con las que se 
desarrollaran.  
Luego de realizar la fundamentación teórica se tiene la formulación de la 
problemática, coma nivel general se tiene: ¿Cómo se relaciona el liderazgo y el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las IIEE de Jornada Escolar 
Completa?, y como específicos: (a) ¿Qué nivel de liderazgo directivo se evidencio 
en las I.E.JEC?, (b) ¿Qué nivel de acompañamiento pedagógico se desarrolla en las 
I.E.JEC?, (c) ¿Cuál es la relación que existe entre la participación en el aprendizaje 
y el acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las IIEE de JEC?, (d) ¿Cuál 
es la relación que existe entre la asignación de recursos estratégicos y el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las IIEE de JEC?; (e) ¿Cuál es 
la relación que existe entre la planificación de la enseñanza y el acompañamiento 
pedagógico del equipo directivo en las IIEE de JEC? 
La investigación se justifica en diferentes aspectos, el cual se detalla a 
continuación: Dentro de la problemática  educativa, se viene contando con 
información a nivel nacional, regional y local que por diferentes factores  algunos 
docentes de los distintos niveles educativos vienen presentando ciertas deficiencias  
en el desempeño profesional; es decir no cumplen sus funciones  específicas de 
planificador, facilitador de aprendizajes, evaluador y manifestando a la vez  
deficiencias de orden ético profesional como irresponsabilidad  que vienen  afectando 
notablemente la eficacia educativa manifestándose en bajo nivel de aprendizajes 
escolares, descontento de las familias y mala imagen institucional. 
La investigación responde a una relevancia organizacional, porque pretende 
solucionar el problema del escaso liderazgo y de acompañamiento educativo que 
afectan la gestión de los aprendizajes de calidad. La situación actual de las IIEE 
demanda otro enfoque de gestión de cambio que proporcionen opciones de mayor 
involucramiento y sostenibilidad del liderazgo directivo. El liderazgo directivo debe 
garantizar las condiciones básicas para el aprendizaje, es una tarea compleja con una 
perspectiva intercultural y de equidad educativa. 
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Asimismo, la investigación presenta una implicancia practica mediante su 
aplicación se garantiza la ejecución del liderazgo pedagógico de directivos tendremos 
que lograr la colaboración de los entes educativos para la toma de decisiones. 
Considerando Hargreaves (1996) en siete principios del liderazgo sostenible, afirma 
que “una de las fuerzas clave para conseguir un cambio significativo y duradero es 
la sostenibilidad directiva”, para ello plantea por ejemplo el principio de duración, 
pues la rápida sucesión en el liderazgo trae problemas en la planificación y no genera 
un cambio significativo en la comunidad educativa. 
El acompañamiento pedagógico en el ámbito de la Instancia de Gestión 
Educativa Descentralizada de Huaraz, otorga asesoría especializada a los diversos 
actores educativos que forman parte de las IIEE públicas, para garantizar la 
implementación eficiente del Currículo Nacional. 
Por otro lado, la investigación presenta una utilidad metodológica, ya que a 
partir de este estudio se podrá plantear un plan de mejora que nos permitirá establecer 
estrategias y asumir acciones que hagan posible alcanzar las metas de aprendizaje 
para que los escolares obtengan aprendizajes de calidad y posteriormente socializar 
a otras IIEE del modelo JEC, orientarla desde una nueva perspectiva y sea posible 
mejorar la organización dirigida para la gestión y desarrollo de personas. 
Dentro de la investigación se tiene la enunciación de hipótesis general es: 
Existe relación directa y significativa del liderazgo con el acompañamiento 
pedagógico de los directivos en las IIEE  JEC. Como hipótesis específicas: (a) Existe 
un nivel alto de liderazgo directivo en las I.E.JEC (b) Existe un nivel bueno de 
acompañamiento pedagógico en las I.E.JEC (c) El establecimiento de metas y 
expectativas se relaciona directa y significativa con el acompañamiento pedagógico 
en las I.E. JEC, (d) La asignación de recursos estratégicos se relaciona directa y 
significativa con el acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC; 
(e) El planeamiento, coordinación y evaluación se relaciona directa y significativa 
con el acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC. 
Por último, se tiene como objetivo general el determinar el grado de relación 
del Liderazgo con el Acompañamiento Pedagógico del equipo directivo en las IIEE 
JEC, y específicos: (a) Identificar el nivel de liderazgo directivo se desarrollan en las 
I.E.JEC, (b) Identificar el nivel de acompañamiento pedagógico se desarrollan en las 
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I.E.JEC (c) Identificar la relación del establecimiento de metas y expectativas con el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC, (d) Identificar la 
relación entre la asignación de recursos estratégicos y el acompañamiento 
pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC; (e) Identificar la relación entre el  
planeamiento, coordinación y evaluación y el acompañamiento pedagógico del 






























2.1.Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
El presente trabajo tiene como base epistemológica el paradigma 
positivista, donde los datos visibles son objeto de conocimiento por 
métodos de análisis estadístico, (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). La metodología es cuantitativa cuyos pasos son el planteamiento 
de la problemática, objetivos, justificación y la elaboración del marco 
teórico. El diseño no experimental donde las variables independientes 
suceden y no es viable operarlas, no se tiene control directo sobre dichas 
variables ni se puede intervenir en ellas, porque ya sucedieron, al igual 
que sus efectos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). La 
investigación de tipo descriptivo Correlacional.  
2.1.2. Diseño de investigación 






m Muestra de estudio, lo constituyen docentes y directivos de las IIEE JEC del 
distrito de Independencia. 
 Ox → Datos referentes a liderazgo. 
 Oy → Datos de acompañamiento pedagógico. 
 r  → Coeficiente de correlación de Pearson,  
2.2.Operacionalización de variables 
Definición de variables 
Variable X: Liderazgo directivo. Es un conjunto de actividades de la labor 
directiva de mover e influenciar en los agentes educativos para unir y lograr la 
visión de la institución educativa. 
Variable Y: Acompañamiento Pedagógico Es generar espacios de apoyo 
contextualizado, planificado, constante y oportuna a los profesores fortaleciendo 







2.2.1. Matriz de operacionalización de la variable Y: Liderazgo Directivo 




Liderazgo, es la capacidad de 
ejercer influencia en otras 
personas, no fundad en el 
mando formal, se puede obrar 
en diferentes dimensiones, 
específicamente en lo 
organizativo, donde la 
dirección adquiere conseguir 
aprobación y encamina a la 
organización en torno a metas 
comunes (Leithwood, Day, 
Sammons, Harris y Hopkins, 
2006). 
 
Es el conjunto de 
actividades, 
responsabilidades y 
comportamientos del líder 
directivo que lo realiza en 
las dimensiones de 
establecimiento de metas 
y expectativas, asignación 
de recursos estratégicos y 
en el planeamiento, 
coordinación y evaluación 
pedagógica, aplicando la 




de metas y 
expectativas 
Comunica los objetivos y expectativas 
de la IE. 
Niveles 
Bajo: [36 - 83 > 
Moderado[84 - 131> 
Alto [132 - 180] 
 
Genera consenso de metas en los 
colaboradores. 





Gestiona los materiales y recursos 
económicos. 
Gestiona el personal pertinente. 





Reflexiona con el personal sobre la 
enseñanza. 
Coordina y articula el currículo con los 
profesores 
Monitorea sistemáticamente el progreso 
de los estudiantes. 







2.2.2. Matriz de operacionalización de la variable X: Acompañamiento Pedagógico 






Es el proceso de recomendar 
a los educadores para la 
superación de sus 
experiencias pedagógicas y 
de gestión, en sus IIEE y a 
partir de la evaluación 
continua de su experiencia, 
lograr mayores niveles de 
rendimiento en los 
estudiantes. (CNE, 2007) 
El directivo tiene como 
fin de contribuir a que los 
agentes educativos 
aprendan con éxito, de 
manera crítica y creativa, 
lo que implica mejorar el 
aprendizaje,  comprende 
de tres dimensiones: 
estrategias de 
fortalecimiento docente, 





una escala valorativa de 
acompañamiento 
pedagógico directivo se 




Formas de intervención docente 
Escala de Likert 
 
Niveles 
Deficiente: [30 - 69> 
Regular: [70 - 109 > 
Bueno: [110 - 150] 
 
 














Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Considerando la información obtenida en el sistema estadístico 
de la calidad educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, la 
población está constituida entre educadores y directivos de las IIEE. del 
distrito de Independencia, que constituyen un  total de 86. 
 
Tabla 1: 
Composición de la población de estudio 
IIEE Nº  DE 
DOCENTES 
Nº  DE 
DIRECTIVOS 
86030 Niño Jesús de Praga 24 4 
86031 Nuestra Señora de la 
Asunción 
21 4 
86035 San Cristóbal 15 3 
86034 San Martin de Porres 12 3 
TOTAL 72 14 
 
Fuente: NEXUS UGEL Huaraz al 29/03/2019. 
 
2.3.2. Muestra 
Para establecer el tamaño muestral se consideró factores como: el 
parámetro a estimar, el tipo de muestreo, el error muestral admisible, la 
varianza poblacional y el nivel de confianza. Para nuestro estudio, el tipo 
de muestreo probabilístico aleatorio simple o muestreo aleatorio con 
reemplazamiento y el parámetro a estimar fue la media de la población, 
consecuentemente para establecer la muestra de los docentes la formula 





N  : Población: 86 docentes. 
Z : Nivel de confiabilidad o desviación estándar 1,96 (si la seguridad     
es del 95%) 





( 1) . .
N z p q
n





q   : Porcentaje, probabilidad de fallo o de no presentarse el atributo en  
el estudio (50%). 
 E  : Error de estimación del 0.85%. 
 
Aplicación de la fórmula: 
 
𝒏 =
(𝟖𝟔)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)




(𝟖𝟔)(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) (𝟎. 𝟐𝟓)








𝒏 = 𝟔𝟐. 𝟎𝟔 
 
𝒏 = 𝟔𝟐 
 
Por tanto, con una población de 86 docentes, nivel de 
confiabilidad del 95% y un índice de error de 0.85%, conlleva un tamaño 
representativo de 62 profesores de las IIEE. JEC de Ancash, Provincia de 
Huaraz y específicamente el distrito de Independencia 
Tabla 2: 
Características Sociodemográficas de la Muestra 
Edades 
Contratados Nombrados Subtotal 
f % f % f % 
25 a 35 años 9 14.5 0 0 9 14.5 
36 a 45 años 14 22.5 3 4.8 17 27.4 
46 a 55 años 8 13 16 25.8 24 38.7 
56 a más años 1 1.6 11 17.8 12 19.4 
TOTAL 32 51.6 30 48.4 62 100 





2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas usadas en el presente trabajo de investigación son: 
La observación estructurada que consiste en un tipo peculiar de acopio 
de datos, pues se observó la interacción social de los educadores y equipo 
directivo de las IE JEC de Independencia con relación al liderazgo 
directivo influyente en el acompañamiento pedagógico. Permitió 
diagnosticar el contexto, a la vez sirvió como herramienta para detectar 
deficiencias y algunas carencias en la práctica a fin de sugerir mejoras 
progresivamente en el acompañamiento pedagógico y asegurar 
resultados positivos. El cuestionario consiste donde el sujeto responde a 
cuestiones escritas que averiguan opiniones y actitudes en la 
investigación se desarrolló mediante la encuesta que consistió en el 
recojo de información mediante respuestas directas a las preguntas 
planteadas en relación a los indicadores de las variables; asimismo 
conocer sus expectativas referentes a liderazgo y acompañamiento 
pedagógico. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de acopio de datos que se ejecutó en el estudio 
para la aplicación de la encuesta como técnica, se realizó la adecuación 
del instrumento cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ) 
cuestionario en base a la teoría de Bass (1985),  para ello se planteó una 
escala valorativa de liderazgo directivo a los educadores de las IIEE JEC, 
el cual fue de elaboración propia de acuerdo a la teoría de Viviane 
Robinson y el MBDDir, la duración es de 20 minutos aproximadamente, 
teniendo como objetivo recoger la percepción de los educadores sobre la 
mejora de su desempeño con el acompañamiento pedagógico directivo, 
conformado por 36 preguntas con las mismas alternativas en formato tipo 
Likert. Asimismo, se aplicó otra escala valorativa de Acompañamiento 
Pedagógico a los educadores de las IIEE JEC, de elaboración propia en 
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base al Protocolo de Acompañamiento Pedagógico, la duración es de 20 
minutos aproximadamente, el cual tiene como fin evaluar la percepción 
de los educadores al Acompañamiento Pedagógico Directivo, el cual 
cuenta con 30 preguntas, con opciones de respuesta en formato tipo 
Likert, en donde cada enunciado tiene cinco alternativas de respuesta: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
2.4.3. Validez 
Para la investigación se utilizó la validez de constructo que debe 
explicar el modelo teórico-empírico que subyace a la variable de interés. 
Para Ramírez (Ramírez, 1999), la técnica que ayuda en la validación1 de 
los instrumentos, es el juicio de expertos, en el cual se somete los 
instrumentos al juicio de especialistas u otros profesionales que amerite 
la investigación, los cuales evalúan de acuerdo a su criterio los 
contenidos y las formas de los instrumentos, como también las 
observaciones y sugerencias para su mejora.  
En nuestro caso los instrumentos estuvieron  medidos a la validez 
de contenido mediante el juicio de expertos, que fueron cinco 
profesionales con grado de Doctor en Educación, los cuales evaluaron 
los dos instrumentos de la investigación, para poder realizar su aplicación 
a la muestra de estudio. Los criterios que fueron sometidos a validación 
fueron: Redacción, coherencia, exactitud y comprensión. (Ver anexo Nº 
3 p. 53). 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Indica la exactitud de la medida, pues si usamos reiteradamente 
el instrumento a la misma persona u objeto ocasiona resultados iguales. 
El Alfa de Cronbach (Índice de consistencia Interna) es un instrumento 
fiable de mediciones firmes y consistentes, si el valor es inferior a 0.8 




Para medir el liderazgo directivo se adecuo el MLQ cuestionario 
en base a la teoría de Bass (1985), quien plantea dos tipos de liderazgo, 
el transaccional y el transformacional, Asimismo para valorar el 
acompañamiento pedagógico se diseñaron ítems tomados de los 
antecedentes, complementados con ítems propuestos por el investigador.  
Para iniciar se realizó un pilotaje a 59 docentes de las IIEE JEC 
José María Arguedas y Pedro Pablo Atusparia, de la Instancia de Gestión 
Descentralizada de Carhuaz, con el propósito de depurar ítems que no 
guardaban relación con nuestras variables, utilizando para ello el Alpha 
de Crombach. Para cada ítem se calcula el Alpha de Crombach, lo cual 
nos indicará la validez de los ítems; mejorando sólo el ítem, si supera el 





Nuestros instrumentos en la investigación mediante el método 
de Alfa de Cronbach obteniendo para el liderazgo directivo un 
coeficiente de 0,909 y en el acompañamiento pedagógico 0,883; el cual 
nos otorga una medida de la consistencia interna que poseen los reactivos 
que integran la escala, si la medida es alta, se muestra la homogeneidad 
de dicha escala, entonces, los ítems están orientados a la misma 
dirección. A continuación, se muestra los cuadros de confiabilidad del 
Alfa de Cronbach para ambos instrumentos: 
Tabla 3:  
Coeficiente de confiabilidad de la escala valorativa respecto al 
Liderazgo directivo. 
Liderazgo  Directivo 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,909 36 

















Coeficiente de confiabilidad de la escala valorativa respecto al 
Acompañamiento pedagógico 
Acompañamiento Pedagógico  
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,883 30 
Fuente: Elaborado por el investigador, agosto de 2019. 
2.5.Procedimiento 
Para la sistematización de la información se inició con la observación e 
identificación de la problemática existente. Estableciendo como variables de 
investigación, de las cuales se determinaron sus dimensiones, posteriormente se 
elaboró los instrumentos basándose en las teorías y los indicadores identificados, 
plasmándolos en las escalas valorativas. Posteriormente se sometió a la 
validación de constructo a través del alfa de Crombach aplicado a una población 
diferente a la muestra, y seguidamente se recurrió a la aplicación del 
instrumento, posterior a ello se detectará las dificultades que presentan los 
directivos referentes al liderazgo y el acompañamiento pedagógico, luego se 
desarrollará un plan de mejora que consiste en realizar estrategias de formación 
para fortalecer a las comunidades educativas mediante el trabajo colegiado. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Para describir y analizar las particularidades de un grupo de datos se 
utilizó la estadística descriptiva, consiguiendo conclusiones sobre las 
características de dicho grupo y sobre las relaciones presentes a otras 
poblaciones, a fin de contrastarlas se refiere a observaciones parciales de los 
elementos de una muestra.  
Asimismo, en procesamiento y análisis de la información de los 
cuestionarios nos apoyamos de los programas SPSS versión 21 y el Microsoft 
Excel 2016, siendo esenciales para el proceso de toda data, empleando la 
estadística descriptiva o la inferencial.  
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Para el análisis descriptivo se tomó en cuenta las tablas de frecuencia, 
con sus respectivas gráficos estadísticos, asimismo, para evidenciar la 
asociación, se ejecutaron las tablas de contingencia para ver la proyección del 
rango de asociación entre las variables de interés a nivel descriptivo, sin 
embargo, se utilizaron los diagramas de dispersión  que nos muestra 
representativamente de la relación o encuentro de las puntuaciones de cada 
sujeto en las dos variables que se representa visualmente (James, 2007) y la 
correlación de Pearson, tipo de medición producto momento al asociarse dos 
variables continuas.  
   
2.7.Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos se ha tomado en cuenta: Primero, el principio 
de veracidad de actuar con la verdad, no engañar para el sostener de la confianza 
entre las personas. Segundo, el principio de autonomía consiste en que cada 
puede determinar sus propias acciones, de acuerdo con su elección y promueve 
la libertad individual. Los individuos son autónomos y merecen ser respetados, 
ello nos  conduce a reconocer sus decisiones, tomadas de acuerdo con sus valores 
y convicciones personales. Tercero, principio de confidencialidad de 
salvaguardar la información de carácter personal obtenida durante el proceso de 
desarrollo de la encuesta y sostener el carácter de reserva profesional de los datos 
















3.1.Presentación de resultados generales 
Análisis descriptivo 
Se exhiben los resultados del trabajo de acopio de información in situ llevado a 
cabo en las cuatro IIEE JEC establecidos en el Distrito de Independencia. La 
técnica que se aplicó fue la encuesta, se emplearon dos instrumentos tipo 
cuestionarios en las jornadas de trabajo de campo, los cuales fueron: 
Para realizar el análisis estadístico del liderazgo directivo, se consideró la 
siguiente escala de niveles y puntuaciones: 
Tabla 5:  
Matriz de niveles y puntuaciones de la variable liderazgo directivo 
Nivel 











Bajo [ 16 – 38 > [ 9 – 22 > [11 – 26 > [ 36 – 84 > 
Moderado [ 38 – 60 > [ 22 – 34 > [ 26 – 41 > [ 84 – 132 > 
Alto [ 60 - 80 ] [ 34 - 45 ] [ 41 - 55 ] [ 132 - 180 ] 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Después de realizado el procesamiento de datos se obtuvo las siguientes tablas de 
frecuencia referente al liderazgo directivo dirigido a los docentes de las IE JEC – 
Independencia, 2019. 
Tabla 6:  
Frecuencia absoluta y relativa respecto a los niveles de liderazgo directivo. 
Niveles Intervalo  f  % 
Bajo [ 36 - 83 > 9 14,52 
Moderado [ 84 - 131 > 46 74,19 
Alto [ 132 - 180 ] 7 11,29 
TOTAL 62 100,0 
Fuente: Análisis del SPSS v.21. 
Interpretación: En la Tabla 7, relacionada al discernimiento que poseen los 
educadores sobre el nivel de liderazgo directivo en las I.E. JEC, se evidencia de 
los datos acopiados de los encuestados; el 74,19% de docentes (46) perciben que 
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el liderazgo directivo presenta un nivel moderado, el 14,52% de docentes (9) 
declaran que el liderazgo directivo presenta un nivel bajo y 7 docentes (11,29%) 
indican que el nivel es alto.  
Tabla 7:  
Matriz de niveles y puntuaciones de la variable Acompañamiento Pedagógico. 












Deficiente [ 8 - 18 > [ 11 - 25 > [ 11 - 25 > [ 30 - 69 > 
Regular [ 19 - 29 > [ 26 - 40 > [ 26 - 40 > 
[70 – 109 
> 
Bueno [ 30 - 40 ] [ 41 - 55 ] [ 41 - 55 ] [ 110 - 150 ] 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Después de realizado el procesamiento de datos se obtuvo las siguientes tablas de 
frecuencia referente al acompañamiento pedagógico de los docentes 
Tabla 8:  
Nivel de Acompañamiento Pedagógico. 
Niveles Intervalo  f  % 
Deficiente [ 36 - 83 > 6 9,68 
Regular [ 84 - 131 > 48 77,42 
Bueno [ 132 - 180 ] 8 12,90 
TOTAL 62 100,0 
   Fuente: Análisis del SPSS v.21. 
Interpretación: En la Tabla 9, relacionada al discernimiento que los educadores 
tienen sobre el nivel de Acompañamiento Pedagógico en las I.E. JEC, se muestra 
que el 77,42%  de docentes (48) observan que el nivel de desempeño docente es 
de nivel regular, el 9,68% de docentes (6) manifiestan que es de nivel deficiente 
y solo 8 docentes (12,90%) indican que el nivel es bueno.  




Previo al análisis estadístico es necesario verificar la presencia de una asociación  
entre el Liderazgo Directivo y el Acompañamiento Pedagógico en las IIEE de 
Jornada Escolar Completa – Ancash, 2019. 
Tabla 9:  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación de 
Pearson 
Magnitud de correlación  Intervalo del coeficiente 
Correlación negativa perfecta [-1.00 – -0.91> 
Correlación negativa muy fuerte [-0.90  - -0.76> 
Correlación negativa considerable [-0.75 – -0.51> 
Correlación negativa media. [-0.50 – -0.26> 
Correlación negativa débil [-0.25 – -0.11> 
Correlación negativa muy débil. [-0.10 – -0.09> 
No existe correlación alguna entre las variables [0.00] 
Correlación positiva muy débil [+0.10 - +0.09> 
Correlación positiva débil. [+0.25 - +0.11> 
Correlación positiva media. [+0.50 - +0.26> 
Correlación positiva considerable [+0.75 - +0.51> 
Correlación positiva muy fuerte [+0.90 - +0.76> 
Correlación positiva perfecta [+1.00 - +0.91] 
  
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p.305) 
 
Interpretación: El investigador luego de elaborar sus tablas de resultados, ha 
considerado usar las magnitudes de correlación  de Pearson obtenido como 
resultado de las calificaciones obtenidas en una muestra de las variables: liderazgo 
directivo y acompañamiento pedagógico. 
Tabla 10:  
Coeficiente de Correlación de Pearson para las variables de estudio. 
 Variable Y 
 Acompañamiento pedagógico  
Variable X r 
Liderazgo Directivo 0.936 
Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre - 2019 
 
Interpretación: así como observamos en la tabla 10(p. 40), el coeficiente de 
correlación obtenido de la base de datos es igual a r = 0. 936, coeficiente positivo 
entre las variables de estudio que constituye una relación directa positiva perfecta. 
De la misma forma, tomando en cuenta la tabla 09 (p. 40) se establece que el nivel 
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de la relación es muy bueno ya que el valor de “r” se encuentra en el intervalo de 
[0,80 - 1,00]. Con lo estos precedentes se establece que, entre el liderazgo 
directivo y el acompañamiento pedagógico, existe una correlación directa y muy 
significativa, de ello confirma la hipótesis de estudio que dice: “Existe relación 
directa y significativa del liderazgo con el acompañamiento pedagógico de los 
directivos en las IIEE JEC. A continuación, se muestra el gráfico de dispersión 
obtenido: 
 
  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Total 





BAJO 6 2 0 8 
,8 6,2 1,0 8,0 
MODERADO 0 45 1 46 
4,5 35,6 5,9 46,0 
ALTO 0 1 7 8 
,8 6,2 1,0 8,0 
TOTAL 6 48 8 62 
6,0 48,0 8,0 62,0 
Figura 1: 
Contingencia liderazgo directivo y acompañamiento pedagógico 
Tabla 11: 
Coeficiente de Correlación entre las dimensiones de las variables liderazgo 
directivo y el acompañamiento pedagógico. 
 Variable Y 




D1 Establecimiento de  metas y expectativas 0,935 
D2 Asignación de recursos  estratégicos 0,697 
D3 Planeamiento, coordinación y  evaluación     
pedagógica 
0,802 
Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre - 2019 
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Interpretación: se ha hecho posible establecer inferencias a partir de los datos de 
las dimensiones del liderazgo directivo y correlacionarlos con los datos del 
acompañamiento pedagógico, de los cuales se desprende los siguientes: 
El coeficiente de correlación obtenido entre la dimensión establecimiento de 
metas y expectativas y acompañamiento pedagógico es r = 0.935, con lo que se 
confirma que la relación es directa positiva perfecta, tomando en cuenta la tabla 9 
(p. 40). donde se evidencian los niveles de significancia. Resultado que confirma 
la primera hipótesis específica que afirma: “El establecimiento de metas y 
expectativas se relaciona recta y significativa con el acompañamiento pedagógico 
en las IIEE. JEC”. 
 
  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Total 






BAJO 6 3 0 9 
,9 7,0 1,2 9,0 
MODERADO 0 44 0 44 
4,3 34,1 5,7 44,0 
ALTO 0 1 8 9 
,9 7,0 1,2 9,0 
Total  6 48 8 62 
6,0 48,0 8,0 62,0 
Figura 2:  
Contingencia establecimiento de metas y expectativas con acompañamiento pedagógico 
El factor de correlación obtenido entre la dimensión asignación de recursos 
estratégicos y acompañamiento pedagógico es r = 0,697, en tal sentido se afirma 
que la relación es directa positiva considerable, tomando en cuenta la tabla 9 (p. 
40). donde se evidencian los niveles de significancia. Estos resultados corroboran 
la segunda hipótesis específica que afirma: “La asignación de recursos 
estratégicos se relaciona directa y significativa con el acompañamiento 
pedagógico del equipo directivo en las IIEE. JEC”. A continuación, se presenta el 
gráfico de dispersión obtenido: 
  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Total 






BAJO 6 21 0 27 
2,6 20,9 3,5 27,0 
MODERADO 0 27 6 33 
3,2 25,5 4,3 33,0 
ALTO 0 0 2 2 
,2 1,5 ,3 2,0 
Total  6 48 8 62 
6,0 48,0 8,0 62,0 
Figura 3:  
Contingencia asignación de recursos estratégicos y acompañamiento pedagógico.  
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El factor de correlación obtenido de la dimensión planeamiento, coordinación y 
evaluación pedagógica con el acompañamiento pedagógico es r = 0.802, del cual 
se afirma que la relación es directa positiva muy fuerte, tomando en cuenta la 
tabla 9 (p. 40) donde se evidencian los niveles de significancia. Resultado que 
confirma la tercera hipótesis específica que indica: “El planeamiento, 
coordinación y evaluación se relaciona directa y significativa con el 




Figura 4:  
Contingencia planificación, coordinación y evaluación y acompañamiento pedagógico 
 
Tabla 12:  
Análisis de la media y desviación estándar de las variables liderazgo directivo 
y el acompañamiento pedagógico. 
Variables de estudio Media DE 




Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre - 2019 
Interpretación: En la tabla 13, se observa en el caso del liderazgo directivo, la 
media es 68, 275 lo cual expresa que los docentes tienen un liderazgo directivo 
en un nivel moderado, así también se expresa la desviación estándar de 12,861 
que indica que la dispersión de la muestra. En el caso del acompañamiento 
pedagógico, la media es de 59,017 que los docentes presentan un nivel regular, 
con lo que se confirma la primera hipótesis específica donde: (a) el 
  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Total 







BAJO 6 8 0 14 
1,4 10,8 1,8 14,0 
MODERADO 0 40 4 44 
4,3 34,1 5,7 44,0 
ALTO 0 0 4 4 
,4 3,1 ,5 4,0 
Total  6 48 8 62 
6,0 48,0 8,0 62,0 
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establecimiento de metas y expectativas se relaciona directa y significativa con 
el acompañamiento pedagógico en las IIEE. JEC,  (b) La asignación de recursos 
estratégicos se relaciona directa y significativa con el acompañamiento 
pedagógico del equipo directivo en las IIEE. JEC; (c) El planeamiento, 
coordinación y evaluación se relaciona directa y significativa con el 





La información obtenida  nos conlleva a deducir la existencia de 
correspondencia significativa del liderazgo y el acompañamiento pedagógico del 
Equipo Directivo en las IIEE JEC Ancash, 2019, de manera general se identifica una 
correlación positiva perfecta  con un coeficiente de Pearson de 0.936, significa que 
un nivel alto de liderazgo del equipo directivo integrará un buen acompañamiento 
pedagógico, apoyando este resultado, Raxuleu (2014) cuyos resultados de la relación 
muy alto entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico del educador  es 
de 0.90, del mismo modo Padilla (2014)  el cual desarrolló una investigación 
cualitativa menciona que el acompañamiento pedagógico efectivo con estrategias de 
retroalimentación producen mejoras en el aprendizaje estudiantil. También los 
resultados del estudio son convergentes con el de Zarate (2011), del cual su 
investigación confirmó que existe una alta correspondencia del 95% de los docentes 
están de comprometidos con el liderazgo directivo(dimensiones gestión pedagógica, 
institucional y administrativo),  guarda relación con el antecedente de  Mori (2018) 
que  sustenta el resultado fue  adecuado el grado de estilo de liderazgo en la 
administración escolar desempeñado por los directivos de las IIEE públicas de 
primaria en Tingo María. Por otro lado, el trabajo también se relaciona con Cornejo 
y Durand (2018), en estudio correlacional transversal  consiguió un nivel de 
correspondencia de 0,666 que nos muestra una correspondencia positiva ponderada 
del liderazgo directivo con la satisfacción laboral, Benítes (2019), consiguió como 
resultado de correlación directa moderada de r = 0,441 entre el liderazgo pedagógico 
del equipo directivo con el desempeño del educador. 
 
Los resultados son sustentados por Bolívar (2010) quien afirma que el 
liderazgo se encuentra en la institución más no en el personaje del director; que 
construye su auténtica capacidad de liderazgo, entonces el liderazgo cumple un rol 
significativo en la transformación de las instituciones que se centran en el aprendizaje 
y colaboración de sus integrantes. Leithwood y Beatty (2008)sustentan que todos los 
integrantes de la institución son movidos por nuevas ideas y nuevos aprendizajes y 
las recompensas sociales y emocionales de pertenencia a un equipo eficaz, en tanto 
el MINEDU (2016) indica que el acompañamiento pedagógico, otorga asesoría 
planeada, perenne, centralizada, interactiva y respetuosa del acervo competitivo 
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directivo, especialistas y docentes, encaminado a la mejora del desempeño docente, 
de la calidad de los aprendizajes, y de la gestión de la I.E.  
 
Con respecto al objetivo específico 1 se ha evidenciado que existe un nivel 
de liderazgo directivo de nivel moderado, al evidenciarse que el dato estadístico 
indica una media de 68,276 evidenciando que en las II.EE. con JEC, el equipo 
directivo tiene un  nivel moderado; además se tienen los resultados descriptivos del 
nivel de acompañamiento pedagógico directivo, donde el 74,1% de los docentes (46) 
consideran que el liderazgo directivo se encuentra en nivel moderado, asimismo cabe 
señalar que un 14,52% de los docentes (9) indican que está en un nivel bajo. Los 
resultados encontrados guardan relación con el antecedente Sánchez (2019), en su 
estudio descriptivo correlacional se identificó una correlación directa y alta (r=0,753 
Rho Spearman entre el liderazgo directivo y clima organizacional. También guarda 
relación con el antecedente de Cornejo y Durand (2018), cuyo resultado según la 
prueba de Sperman 0,666 de nivel correlación que corresponde una relación positiva 
moderada entre liderazgo directivo y satisfacción laboral, apoya a este estudio 
Reátegui (2017), en su investigación correccional infiere de la prueba coeficiente de 
Chi-cuadrado de Pearson 47,874 que: el acompañamiento pedagógico está 
relacionado de una manera significativa y directa con el desempeño docente en el 
aula. Los resultados son sustentados por el Ministerio de educación ha establecido el 
MBDDir que precisa la competencia del directivo para crear un impacto en la calidad 
educativa de los estudiantes, ofreciendo un acompañamiento a la práctica docente. 
(Freire y Miranda, 2014), es por ello que según Rodríguez y Molina (2011). en la 
gestión escolar, concurren dos tipos de liderazgo por su función: uno administrativo 
y otro curricular pedagógico. Leithwood (2009) menciona que mediante el liderazgo 
distribuido aumenta las oportunidades de sus integrantes, pues se capitalizan sus 
fortalezas y otorgan un sentido a la organización, es así que para generar un liderazgo 
de servicio que tenga un mayor sentido en el establecimiento de metas, con 
habilidades de escucha activa, tolerantes y empáticos (Marquis y Huston, 2012). 
 
En relación al objetivo específico 2 se ha comprobado que existe un nivel de 
acompañamiento pedagógico de nivel regular, al evidenciarse que el dato estadístico 
indica una media de 59,017 evidenciando que los docentes presentan un 
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acompañamiento pedagógico de nivel regular; además se tienen los resultados 
descriptivos del nivel de acompañamiento pedagógico, donde el 77,42% de docentes 
(48) perciben que el acompañamiento pedagógico se encuentra en nivel regular, 
asimismo cabe señalar que un 9,68% de los docentes(6) manifiestan que está en un 
nivel en deficiente. Los resultados encontrados guardan relación con el antecedente 
Bromley (2017), tuvo como resultado un coeficiente de correlación Rho=0,754 existe 
relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la organización educativa Manuel Gonzales Prada - Ugel 02. Tambien, 
los resultados obtenidos guardan relación con el antecedente de Reátegui (2017), 
cuya investigación encontró un coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson 47,874 entre 
el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el aula al está relacionado 
de una manera significativa y directa. La investigación se consolida las enunciados 
de Osterman (1993) quien señala que dentro del acompañamiento pedagógico, la 
práctica reflexiva es vista como un medio por el cual los profesionales pueden 
desarrollar un mayor nivel de autoconciencia sobre la naturaleza y el impacto de su 
desempeño, un conciencia que crea oportunidades para el crecimiento y desarrollo 
profesional, otra teoría que alimenta la investigación es la de  Leithwood,.y 
Beatty(2008).que consideran que las prácticas de liderazgo específicas que 
asociamos con el desarrollo las personas están destinadas principalmente a 
desarrollar el conocimiento de los docentes, habilidades, y capacidades reales, sus 
creencias sobre esas capacidades, y tanto sus motivación y sentido de eficacia. Así 
que desarrollar habilidades docentes es una función de liderazgo de uso múltiple. 
 
En relación al objetivo específico 3 se ha comprobado que existe relación 
directa positiva  muy fuerte entre el establecimiento de metas y expectativas con el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo de las II.EE. con JEC, al 
evidenciarse que el dato estadístico indica una correlación de Pearson es  directa 
positiva  muy fuerte significativa entre las variables de estudio, r = 0.935 (valor del 
coeficiente),interpretando la relación que existe entre el establecimiento de metas y 
expectativas con el acompañamiento pedagógico, se puede determinar que los sujetos 
de investigación consideran que están altamente asociados que existen al interior de 




Rafael y Orbegoso (2017), en su estudio tuvo como resultado un valor de Chi 
cuadrado es 55,45 es decir hay influencia del liderazgo pedagógico de los directivos 
en el desempeño. También se relaciona con Morí (2018), cuyo resultado fue  
adecuado el grado de estilo de liderazgo en la gestión educativa desempeñado por los 
directivos de las IIEE públicas de primaria en Tingo María. Reátegui (2017) cuyo 
resultado se infiere que: el acompañamiento pedagógico está relacionado de una 
manera significativa y directa con el desempeño docente.  Los resultados son 
sustentados por Bass (2015, p.47) donde menciona que los líderes efectivos modelan 
altas expectativas de efectividad pedagógica para traer esperanza a su comunidad 
escolar, así también Robinson, Lloyd, Claire, Rowe y Kenneth (2014) comentan que: 
Liderazgo instructivo considera que es responsabilidad sólo del director la creación 
de metas de estudio, la inspección de los esquemas de enseñanza y el desarrollo de 
una cultura  de aprendizaje positivo y un liderazgo transformacional Burns (1978) 
establece que en las organizaciones el liderazgo es compartido y la participación de 
los colaboradores inspiran nuevos niveles de energía, compromiso y propósito moral 
que transforma la organización.  
Para el MINEDU (2012) un objetivo general del acompañamiento 
pedagógico es la reforma institucional que involucra soltar procesos de modificación 
hacia el mejora de la autonomía en las IIEE de gestión y pedagógico, a través planes 
de apoyo encaminados al desarrollo de competencias, con metas precisas y plazos 
determinados., esta investigación es reforzado por Vezub, (2011)que sostiene que los 
módulos que proveen el trabajo colegiado entre los educadores pueden ser un 
escenario más productivo para lograr el desarrollo institucional y profesional .  
 
En relación al objetivo específico 4 se ha comprobado que existe relación 
directa positiva considerable entre la asignación de recursos estratégicos y el 
acompañamiento pedagógico de las II.EE. con JEC, al observar que el dato 
estadístico indica una correlación de Pearson directa positiva considerable entre las 
variables de estudio r = 0,697; se afirma que la relación que existe entre la asignación 
de recursos estratégicos con el acompañamiento pedagógico, se puede determinar 
que los sujetos de investigación consideran que están considerablemente asociados 
que existen al interior de las II.EE. con JEC(ver gráfico 3). Los resultados tienen 
relación con el antecedente Huamani (2016), que existe relación directa y 
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significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 
organización educativa Manuel Gonzales Prada de la UGEL 02; al encontrarse como 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,815. Los resultados obtenidos 
guardan relación con el antecedente. Los resultados obtenidos guardan relación con 
el antecedente Bromley (2017), esta relación es fuerte con un coeficiente de 
correlación Rho=0,754 debido a que el acompañamiento responde específicamente a 
los resultados del monitoreo docente. 
Ron (2015) afirma que el equipo directivo participa y aplica en actividades 
de acompañamiento y capacitación sistemáticas alineadas a las necesidades 
estratégicas de la I.E. del mismo modo Vezub, (2011) otorga importancia al 
acompañamiento pedagógico a través de pares más experimentados, crea una 
estrategia para suscitar el desarrollo profesional docente ligada a la I.E.  
 
En relación al objetivo específico 5 se ha comprobado que existe relación 
directa positiva muy fuerte entre el planeamiento, coordinación y evaluación 
pedagógica y el acompañamiento pedagógico en las II.EE. con JEC, al observar que 
el dato estadístico indica una correlación de Pearson  directa positiva muy fuerte entre 
las variables de estudio r = 0,802; se afirma que la relación que existe entre el 
planeamiento, coordinación y evaluación pedagógica y el acompañamiento 
pedagógico, se puede determinar que los sujetos de investigación consideran que 
están muy fuertemente asociados que existen al interior de las II.EE. con JEC(ver 
gráfico 4). Los resultados obtenidos guardan relación con el antecedente Sánchez 
(2019), se identificó una correlación directa y alta r=0,753 Rho Spearman y como 
conclusión se determinó una relación significativa y directa entre liderazgo directivo 
y clima organizacional. También se relaciona con Cabrera (2018), cuyo resultado el 
valor del Chi-cuadrado  = 0 ,731 entre el liderazgo directivo y desempeño docente. 
Por otro lado se relaciona con  Yana y Adco  (2016),  cuyo resultado fue correlación 
positiva alta  al encontrarse como coeficiente de correlación de Pearson de = 
0,763.También se relaciona con Reátegui (2017), cuyo resultado se infiere que: el 
acompañamiento pedagógico está relacionado de una manera significativa y directa 
con el desempeño docente en el aula al encontrarse con una prueba de coeficiente de 
Chi-cuadrado de Pearson 47,874. Los resultados son sustentados por Bolívar (2011), 
donde menciona que el liderazgo distribuido identifica que los funcionarios y 
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colaboradores pueden emerger como fuentes de influencia y efectos positivos en la 
I.E. se corresponden las sinergias que ocurren cuando los colaboradores se organizan 
para trabajar, planificar, aprender y actuar. Un liderazgo distribuido se encamina a la 
formación para el desarrollo de variadas funciones, lo cual estructura a la I.E. como 
una comunidad profesional de aprendizaje, es decir, como una organización que 
aprende y cualifica a los que trabajan en ella. Asimismo Freire y Miranda (2014) 
sostienen que el liderazgo administrativo el director se responsabiliza de la 
planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de las actividades 
en la I.E. fortalece estos planteamientos el MINEDU (2016) que sostiene que el 
acompañamiento pedagógico, otorga asesoría programada, sistemática, 
contextualizada, participativa y respetuosa del saber obtenido por directores, 
especialistas y docentes, encaminado a la mejora del desempeño docente, de la 
calidad de los aprendizajes, y de la gestión de la I.E. Vezub y Alliaud  (2012) indican 
que desde el enfoque interesado por suscitar el desarrollo profesional autónomo y 
colegiado, el rol del que conduce es el de acrecentar la autonomía de los actores 
educativos, provocando una actitud investigadora que le conduzca a pensar y 


















El resultado de la  investigación pretende identificar  la relación que existe 
entre el liderazgo directivo y el acompañamiento pedagógico en las II.EE. con JEC., 
2019. 
 
Primera: Respecto al objetivo general, se demostró que hay relación directa positiva 
perfecta entre las variables liderazgo directivo y  acompañamiento 
pedagógico de r = 0,936; En el caso de las IIEE JEC, podemos observar 
que los docentes perciben que el liderazgo directivo es moderado, y este 
se relaciona con un regular acompañamiento pedagógico del equipo 
directivo. 
 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, un grupo representativo de 74,1%, 46 
docentes afirman que existe un liderazgo directivo de nivel “Moderado”, 
también se evidencio una media de 68,276 que demuestra que los docentes 
reciben un liderazgo directivo de nivel moderado; concluyendo que: “El 
nivel de liderazgo directivo que perciben los docentes es de nivel 
moderado”. 
 
Tercera: Respecto al objetivo específico 2, un grupo representativo de 77,4%, 48 
docentes afirman que existe un acompañamiento pedagógico de nivel 
“regular”, también se evidencio una media de 9,68 que demuestra que los 
educadores presentan un acompañamiento pedagógico  de nivel deficiente; 
rechazándose, concluyendo que: “El nivel de acompañamiento pedagógico  
que reflejan los docentes se encuentra en un nivel regular”. 
 
Cuarta: Respecto al objetivo específico 3, se demostró que hay relación directa 
positiva perfecta  entre establecimiento de metas y expectativas con el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC de r = 
0,935, concluyendo que: “Existe relación directa positiva perfecta  entre 
establecimiento de metas y expectativas con el acompañamiento 
pedagógico”. Esto significa que un moderado establecimiento de metas y 
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expectativas que se establecen en la IE se asocia con un regular 
acompañamiento pedagógico en los docentes de las IIEE con JEC.  
 
Quinta:  Respecto al objetivo específico 4, se demostró que hay relación directa 
positiva considerable entre la asignación de recursos estratégicos y el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC; de r = 
0,697, concluyendo que: “Existe relación directa positiva considerable 
entre la asignación de recursos estratégicos y el acompañamiento 
pedagógico”. Esto significa que la dotación moderada recursos 
estratégicos en la IE se asocia con un regular acompañamiento pedagógico 
en los docentes de las IIEE con JEC. 
 
Sexta:  Respecto al objetivo específico 5, se demostró que hay relación directa 
positiva muy fuerte entre el  planeamiento, coordinación y evaluación y el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC de r = 
0,802, concluyendo que: “Existe relación directa positiva muy fuerte entre 
el  planeamiento, coordinación y evaluación y el acompañamiento 
pedagógico”. Esto significa el equipo directivo su desarrolla un moderado 
en planeamiento, coordinación y evaluación se asocia con un regular 

















Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos de la relación directa positiva 
perfecta entre las variables liderazgo directivo y acompañamiento 
pedagógico, se sugiere al MINEDU, estructurar un marco conceptual 
común que fundamente la apuesta del por el liderazgo directivo y 
acompañamiento pedagógico en el proceso de implementación de las 
intervenciones.  
 
Segunda: Al Ministerio de Educación sistematizar referentes teóricos institucionales 
que permitan sustentar visiblemente la importancia del liderazgo directivo 
y acompañamiento pedagógico como estrategia formativa, que ha asumido 
en el modelo de servicio educativo JEC. 
 
Tercera: A las II.EE. con JEC se comprometan a implementar una autoevaluación 
y certificación de calidad educativa siendo vigilada por entes intermedios 
o Ministerio de Educación o instituciones que apoyen a un logro de 
objetivos de metas a corto y largo plazo. 
 
Cuarta: El equipo directivo de las II.EE. con JEC deben generar condiciones para 
construir comunidades dinámicas de aprendizaje que sean sostenibles y 
efectivas frente a tantas demandas de tiempo, atención, y energía. 
 
Quinta: El equipo directivo de las II.EE. con JEC deben constituir decálogos que 
permitan influir positivamente en la eficacia del maestro al ayudar a 
desarrollar un sentido de dirección compartido e inspirador para la I.E, 
modelando un comportamiento apropiado y premiando a sus colegas por 
el éxito con sus estudiantes. 
 
Sexta: El equipo directivo de las II.EE. con JEC deben propiciar talleres donde se 
privilegie  el rol que cumplen las competencias blandas en los estudiantes 
y docentes; en ese sentido, proponer claramente un espacio para desarrollar 




Séptima: El equipo directivo de las II.EE. con JEC establecer  el desarrollo de 
actividades de modelamiento de prácticas  en los programas de desarrollo 
profesional docente, cuya importancia de este tipo de estrategias reside en 
que pueden ayudaren la comprensión e incorporación de nuevas 
































PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL LIDERAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
DIRECTIVO 
1. Descripción de la propuesta  
El presente documento de acción para instituciones educativas (II.EE) con jornada 
escolar completa (JEC), fue propuesto en el contexto del post grado, Doctorado en Educación 
de la UCV, con el propósito de contribuir a optimar el liderazgo que vienen desarrollando el 
equipo directivo, en ese ámbito el documento de acción busca una mejor practica pedagógica 
que poseen sus docentes, se aplicó dos instrumentos a los educadores sobre el liderazgo y el 
acompañamiento pedagógico respectivamente. Planteamos acciones previstas acordes al 
plan propuesto, una determinada acción establece el logro de un objetivo específico, con 
estrategias que harán posible ayudar al fortalecimiento de las dimensiones estudiadas en el 
presente trabajo científico. 
 
2. Justificación 
Para desarrollar las estrategias y acciones del plan de acción se constituyó a través 
de los siguientes pasos como: la identificación de la problemática que comprende la 
adaptación al contexto, descripción del diagnóstico situacional que en ese momento se 
evidenció en las II. EE. con JEC. El equipo directivo y jerárquico tiene por función el 
acompañar y efectuar el monitoreo pedagógico a los educadores mediante la asesoría y 
actividades orientadas a recoger y brindar información pertinente para mejorar su experiencia 
pedagógica didáctica. En el contexto del Acompañamiento Pedagógico, el escenario futuro 
considera: 
a) A nivel institucional: la instalación de trabajo colegiado entre docentes para 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
b) A nivel individual: el fortalecimiento de desempeños docentes priorizados, 
los mismos que se presentan a continuación: 
 
3. Factibilidad 
La presente propuesta, expone un trabajo coordinado de la II.EE. JEC, 
conjuntamente con otras instituciones públicas tales como la UGEL de Huaraz, institutos de 
educación superior e Instituciones Educativas presentes en el distrito; estas alianzas permiten 
el apoyo y sostenimiento pedagógico, el intercambio de experiencias para así poder fortalecer 
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la practica pedagógica docente. La propuesta se alinea a los reglamentos y leyes establecidas 
por el gobierno peruano y otras instituciones públicas en cuanto al logro de aprendizajes, por 
lo que esta propuesta puede ejecutarse sin ningún inconveniente. 
 
4. Diagnostico 
En la actualidad existen compromisos de gestión por sumar esfuerzos para 
mejorar la educación, es asunto prioritario, para ello es necesario considerar dos 
objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional que es: formar estudiantes 
como ciudadanos con la capacidad de edificar la democracia y el desarrollo nacional, 
en armonía al proyecto colectivo con su proyecto personal de vida y el otro que está 
orientado a la organización escolar: fortalecer las IIEE  públicas certificando una 
autonomía, democracia y aprendizajes de calidad. 
Sobre este último objetivo es un reto fortalecer la escuela pública, pues la 
forma de funcionar ha sido básicamente administrativa jerárquica donde las 
disposiciones y el conocimiento se concentran en un grupo o director, donde la 
participación de las familias ha sido para el apoyo en materiales, impidiendo su 
participación en los procesos de aprendizaje, por lo tanto, una débil unión de la 
realidad y su localidad. 
Esta situación no puede continuar porque las condiciones actuales ya 
demandan otro enfoque de gestión de cambio que nos proporcionen opciones de 
mayor involucramiento y sostenibilidad del liderazgo pedagógico. El liderazgo 
pedagógico debe garantizar las condiciones básicas para el aprendizaje, es una tarea 
compleja con una perspectiva intercultural y de equidad educativa. 
Para garantizar el ejercicio del liderazgo pedagógico los directores tendremos 
que lograr la participación de los entes educativos en la toma de decisiones.  
Considerando Andy Hargreaves en siete principios del liderazgo sostenible, 
afirma que “una de las fuerzas clave para conseguir un cambio significativo y 
duradero es la sostenibilidad directiva”, para ello plantea  por ejemplo el principio 
de duración, pues la  sucesión en el liderazgo trae problemas como en la  
planificación, es por ello que la comunidad educativa se involucre con la misión de 
la IE, por lo tanto en la institución donde laboro desarrollare una serie de reuniones 
para internalizar e involucramiento de la visión compartida de la institución a través 
de  debates y así asegurar que el reemplazamiento del periodo que estamos no 
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generaría cambio significativo. 
Es necesario empoderar a los docentes, pues su liderazgo variado en formas 
y funciones. Se tiene expectativas de parte de los educadores que se empoderen de  
roles formales de liderazgo, que rescaten funciones como representar a la IE en la 
toma de decisiones.  
Por otra parte, cuando hay buena participación de los educadores en la toma 
de decisiones de la IE se volvía en una institución crecidamente democrática con la 
participación en el gobierno interno de la IE tenía impacto tanto sobre la calidad de 
los aprendizajes. 
Asimismo, un aspecto primordial de la labor de liderazgo consiste en apoyar 
al equipo a desarrollar una comprensión colaborada respecto de las metas 
organizacionales que a la larga llegue a una visión compartida. Por lo tanto, el equipo 
directivo de una I.E JEC debe ejercer un liderazgo para desarrollar a la comunidad 
educativa, estableciendo modelos a seguir firmes a los valores y las metas de la 
institución. Instituir paradigmas que sean fuente y  guía para el desarrollo que 
consolide la perspicacia del equipo profesional educativo en relación de sus propias 
capacidades y de auto eficacia 
 
Alternativa de solución al diagnóstico 
De acuerdo al marco normativo de las II.EE. JEC, donde se establece una 
hora para el desarrollo para la sostenibilidad del trabajo colegiado para mejorar los 
procesos didácticos, frente a las dificultades que manifiestan su práctica 
pedagógica, dificultad en el enfoque por competencias alineadas al Currículo, las 
clases son de poca demanda cognitiva; donde se puede evidenciar los niveles bajos 
de aprendizaje. Por otro lado, la ejecución de GIA para emprender el uso de 
estrategias activas para mejorar el trabajo pedagógico. 
Se propone desarrollar sesiones compartidas cuya modalidad de 
acompañamiento interno es un componente pedagógico importante del equipo 
directivo de las II.EE. con JEC, para promover la meditación y la autocrítica de la 
experiencia del educador y seguimiento de las acciones desarrolladas en los trabajos 
de colegiado. En las II.EE. con JEC, están establecidos los trabajos colegiados por 




PLAN DE ACCIÓN: Determina la secuencia de la implementación del plan de acción, toda vez que se articula con el 
diagnóstico, el objetivo general, los objetivos específicos, las dimensiones, la alternativa de solución y las acciones  
LIDERAZGO DIRECTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 
DIAGNÓSTICO: 
Dificultad en implementar estrategias sobre la gestión por procesos (liderazgo y acompañamiento pedagógico) en las II.EE.  con JEC. 
COMPETENCIA 
Fortalecer el liderazgo directivo y el acompañamiento pedagógico a través del trabajo colegiado y las sesiones compartidas para mejorar la práctica 
pedagógica. 
Macro 







de metas y 
expectativas 
Comunica los objetivos y expectativas de la IE. 
Implementación de 
estrategias formativas para 
fortalecer el liderazgo 
directivo y el 
acompañamiento pedagógico  
en las II.EE. con JEC. 
Trabajo colegiado 
A1 Elaboración de una ruta para el colegiado y 
GIAs 
A2 Implementación del trabajo colegiado 
A3 Ejecución de grupos de interaprendizaje. 
A4 Evaluación e informe del colegiado 
Genera consenso de metas en los colaboradores. 






Gestiona los materiales y recursos económicos. 
Trabajo colegiado 
B1 Elaboración de una ruta para el colegiado y 
GIAs 
B2 Implementación del trabajo colegiado 
B3 Ejecución de grupos de interaprendizaje. 
B4 Evaluación e informe del colegiado 
Gestiona el personal pertinente. 







Reflexiona con el personal sobre la enseñanza. 
Sesión compartida 
C1 Elaboración del protocolo sesión compartida 
C2 Reunión de coordinación 
C3 Ejecución de la sesión compartida. 
C4 Reflexión sobre la sesión compartida 
C5 Evaluación e informe y establecimiento de 
acuerdos 
Coordina y articula el currículo con los profesores 
Monitorea sistemáticamente el progreso de los 
estudiantes. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
General: 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo y el 
acompañamiento 
pedagógico, en las I.E 
JEC – Ancash, 2019? 
General: 
Determinar el grado de 
relación del Liderazgo 
con el Acompañamiento 
Pedagógico del equipo 




Existe relación directa y 
significativa del liderazgo 
con el acompañamiento 
pedagógico de los 







metas y expectativas 
0,935 

















Generar consenso de metas 
Reconocimiento de logros 




Materiales y recursos económicos 
Gestión de personal 
Gestión de infraestructura 
Específicos: 
Pe1:¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
participación en el 
aprendizaje y el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 




Oe1: Identificar la 
relación del 
establecimiento de 
metas y expectativas 
con el acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las I.E. JEC  
Oe2: Identificar la 
relación entre la 
asignación de recursos 
Específicos: 
He1: El establecimiento 
de metas y expectativas se 
relaciona directa y 
significativa con el 
acompañamiento 
pedagógico en las I.E. 
JEC.  
He2: La asignación de 
recursos estratégicos se 






Reflexiona  con el personal sobre la enseñanza 
Coordina y articula el currículo con los profesores 














Pe2:¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
asignación de recursos 
estratégicos y el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las 
instituciones educativas 
de JEC? 
Pe3: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
planificación de la 
enseñanza y el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las 
instituciones educativas 
de JEC? 
estratégicos y el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las I.E. 
JEC.  
Oe3: Identificar la 
relación entre el 
planeamiento, 
coordinación y 
evaluación y el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las I.E. JEC  
 
 
significativa con el 
acompañamiento 
pedagógico del equipo 
directivo en las I.E. JEC.  
He3: El planeamiento, 
coordinación y 
evaluación se relaciona 
directa y significativa con 
el acompañamiento 
pedagógico del equipo 























Anexo 02: Instrumentos 
 
 
A D A P T A C I Ó N  D E L  C U E S T I O N A R I O  M U L T I F A C T O R I A L  D E  
L I D E R A Z G O  D I R E C T I V O   
Estimado profesor (ra): estamos trabajando en un estudio que servirá para conocer la problemática y las 
expectativas del liderazgo y el acompañamiento pedagógico en nuestra I.E. con el fin de analizar y tomar 
algunas decisiones que promuevan mejores condiciones. 
Te pedimos que contestes con la mayor sinceridad. La información proporcionada será manejada con la más 





Escala Magisterial: I (  ) II (  ) III (  ) IV (  )  V (  ) VI (  ) VII (  ) 
ESTUDIOS PROFESIONALES OBTENIDO 
Título Profesional Técnico 
Grado de Bachiller Universitario. 
Título Profesional Pedagógico (Profesor o Licenciado en Educación) 
Egresado de Maestría en Educación o afín a Educación. 
Otro Título Profesional Universitario. 
Grado de Maestría en Educación u otro a fin 
CONDICIÓN LABORAL:                     Nombrado    contratado     
Tiempo de servicios en la I.E (en años):           1 a 2 (  )      3 a 4 (  )  5 a 6 (  )      7 a más (  ) 
INSTRUCCIÓN: A continuación se le presenta un conjunto de indicadores respecto al liderazgo pedagógico del 
director(a), marque usted con un aspa (X) según considere conveniente: 
 
ESTABLECIMIENTO DE METAS Y EXPECTATIVAS  
 COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS ESCALA  
1 
¿El equipo directivo tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas? 




2 ¿El equipo directivo construye una visión motivante del futuro? Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
3 ¿El equipo directivo me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas organizacionales? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
4 ¿El equipo directivo construye metas que incluyen mis necesidades? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 GENERAR CONSENSO DE METAS.  
5 ¿El equipo directivo considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
6 
¿El equipo directivo toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las decisiones 
adoptadas? 




7 ¿El equipo directivo enfatiza la importancia de tener una misión compartida? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
8 ¿El equipo directivo comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
9 ¿El equipo directivo es coherente entre lo que dice y lo que hace? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
10 ¿El equipo directivo le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 RECONOCIMIENTO DE LOGROS 
 
11 ¿El equipo directivo por el bienestar de la institución es capaz de ir más allá de sus intereses? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
12 ¿El equipo directivo me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
13 ¿El equipo directivo sugiere nuevas formas de hacer el trabajo? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
14 ¿El equipo directivo evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
15 ¿El equipo directivo estimula la tolerancia a las diferencias de opinión? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
16 ¿El equipo directivo manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver problemas? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS  




17 ¿El equipo directivo gestiona los recursos didácticos generalmente para desarrollar las sesiones de clases? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
18 ¿El equipo directivo promueve el uso de recursos y materiales para innovar en mi trabajo? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
19 
¿El equipo directivo maneja el presupuesto y los recursos propios a través de mecanismos adecuados de 
rendición de cuentas? 




 GESTIÓN DE PERSONAL  
20 
¿El equipo directivo promueve el desarrollo de óptimas relaciones laborales como elemento esencial del 
bienestar en la comunidad educativa? 





¿El equipo directivo se esfuerza en desarrollar la sensibilidad necesaria de evaluar objetivamente a las 
personas, sus ideas, acciones y reacciones sin perjudicarlas? 





¿El equipo directivo desarrolla procesos reflexivos sobre la práctica pedagógica que amplíen la capacidad 
del personal para responder mejor a las situaciones problemáticas? 




 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
23 
¿El equipo directivo se preocupa por la adecuada iluminación y espacios que debe existir  en la institución 
de acuerdo al contexto de mis actividades en el área? 





¿El equipo directivo mantiene los  ambientes  en condiciones óptimas que permite el desarrollo adecuado 
del proceso de enseñanza aprendizaje? 





¿El equipo directivo se preocupa en mantener un espacio seguro, libre de situaciones que amenacen la 
integridad física de los estudiantes? 




PLANEAMIENTO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN PEDAGOGICA  
 REFLEXIONA CON EL PERSONAL SOBRE LA ENSEÑANZA.  
26 ¿El equipo directivo promueve la reflexión sobre las necesidades formativas de los docentes? Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
27 
¿El equipo directivo brinda asesorías a sus docentes en el proceso de elaboración de su planificación 
curricular? 





¿El equipo directivo identifica y socializa las buenas prácticas docentes con su comunidad educativa y en 
diferentes espacios? 





¿El equipo directivo asesora que la situación significativa se relacione con las competencias, 
desempeños/indicadores y enfoques transversales a desarrollar? 




 COORDINA Y ARTICULA EL CURRÍCULO CON LOS PROFESORES.  
30 
¿El equipo directivo asesora que la situación significativa describa con claridad destacando el desafío y la 
complejidad? 





¿El equipo directivo Promueve la reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las 
características y necesidades de los estudiantes? 





¿El equipo directivo propone que en la secuencia de sesiones se observe la combinación de diversas 
competencias y está relacionada con los retos de la situación significativa? 




 MONITOREAR SISTEMÁTICAMENTE EL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES.  
33 
¿El equipo directivo monitorea que en la sesión de aprendizaje se usen de diversos recursos y materiales 
educativos, de acuerdo con los propósitos? 





¿El equipo directivo supervisa  que los propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias, 
capacidades y enfoques) guarden  relación a las necesidades identificadas? 





¿El equipo directivo gestiona que las evidencias e instrumentos de evaluación se relacionen con los 
propósitos de aprendizaje (competencias, desempeños/indicadores y enfoques transversales)? 





¿El equipo directivo al finalizar el trabajo colegiado, establecen acuerdos y/o compromisos de mejora de 
la práctica docente? 


























ENCUESTA ESTRUCTURADA SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 
Indicaciones: La presente encuesta tiene por objetivo encontrar respuestas sobre la incidencia del proceso de 
acompañamiento pedagógico en sus labores diarias. Lea detenidamente los siguientes ítems y marque 
con una X con sinceridad en la opción que usted crea conveniente. 
 
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DOCENTE  
 FORMAS DE INTERVENCIÓN ESCALA  
1 










¿Los directivos promueven la realización de talleres de actualización pedagógicos de intereses 









¿Los directivos realizan asesorías individualizadas  y grupales mediante GIA, pasantías, jornadas de auto 














 PLANIFICACIÓN COLEGIADA  
5 
¿El equipo directivo estimula en sus colaboradores los objetivos y estrategias organizacionales, cuáles son 













¿El equipo directivo desarrolla acciones de acompañamiento pedagógico que permiten mejorar las 












 CLIMA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO   
 AUTONOMÍA    
9 










¿El equipo directivo propone ideas atinadas para optimizar los procedimientos de trabajo y la 












 PARTICIPACIÓN   





¿El equipo directivo fomenta la toma decisiones de los colegas en base a su experiencia, de su área y de 









¿El equipo directivo es proactivo en realizar constantes propuestas de mejoramiento y está abierto a 


















 INTEGRIDAD   





¿El equipo directivo posee la capacidad de análisis le permite basarse en hechos y datos concretos para la 








 ÉTICA  
18 
¿El equipo directivo propicia la transparencia de los reportes, trabajos  y proyectos se destacan, y realiza 












ENFOQUES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  
 POR COMPETENCIAS  





¿El equipo directivo domina las competencias y los enfoques de las áreas y enfoques transversales para 



















¿El equipo directivo asegura que la evaluación está planteada coherentemente con el propósito de 








 COLABORATIVO  
24 
¿El equipo directivo fomenta relaciones democráticas, solidarias y de coloración entre los/as estudiantes 





















¿El equipo directivo promueve sistemas de participación holística para la toma de decisiones con 








 REFLEXIVO CRITICO  
27 
¿El equipo directivo verifica que los colaboradores informen sus expectativas y así plantear objetivos o 









¿El equipo directivo gestiona una comunicación a la terminología, las características y las necesidades de 













¿El equipo directivo propicia la escucha activa, esforzándose por comprender el significado de la 
















Anexo 03: Validez y confiabilidad 


























































































































































































Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de confiabilidad – Alfa De Cronbach 
I. Datos informativos: 
1.  Tesista : Carlos Alberto Tinoco Human 
2.  Muestra Piloto : 59 
3.  Número de ítems : 36 
4.  Número de unidades muéstrales : 62 
DATOS RECOLECTADOS: 
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA PROBAR LA CONFIABILIDAD 
DEL ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE 
LIDERAZGO DIRECTIVO 
Instrumento de la Variable X: Liderazgo  Directivo 
 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,909 36 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 59 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 59 100,0 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










se elimina el 
elemento 
1 ¿El equipo directivo tiende a hablar con 
entusiasmo sobre las metas? 
96,76 384,839 ,148 ,910 
2 ¿El equipo directivo construye una visión 
motivante del futuro? 
96,75 386,538 ,125 ,910 
3 ¿El equipo directivo me muestra los beneficios 
que me acarrea el alcanzar las metas 
organizacionales? 
96,34 393,193 -,060 ,913 
100 
 
4 ¿El equipo directivo construye metas que 
incluyen mis necesidades? 
95,53 363,081 ,555 ,904 
5 ¿El equipo directivo considera importante tener 
un objetivo claro en lo que se hace? 
95,56 361,596 ,679 ,903 
6 ¿El equipo directivo toma en consideración las 
consecuencias morales y éticas en las decisiones 
adoptadas? 
94,88 364,899 ,636 ,904 
7 ¿El equipo directivo enfatiza la importancia de 
tener una misión compartida? 
95,02 372,189 ,488 ,906 
8 ¿El equipo directivo comparte los riesgos en las 
decisiones tomadas en el grupo de trabajo? 
95,59 355,832 ,729 ,902 
9 ¿El equipo directivo es coherente entre lo que 
dice y lo que hace? 
95,95 364,118 ,698 ,903 
10 ¿El equipo directivo le interesa conocer las 
necesidades que tiene el grupo de trabajo? 
94,93 355,306 ,727 ,902 
11 ¿El equipo directivo por el bienestar de la 
institución es capaz de ir más allá de sus 
intereses? 
94,88 367,037 ,546 ,905 
12 ¿El equipo directivo me ayuda a mirar los 
problemas desde distintos puntos de vista? 
95,31 356,147 ,740 ,902 
13 ¿El equipo directivo sugiere nuevas formas de 
hacer el trabajo? 
95,25 364,158 ,661 ,903 
14 ¿El equipo directivo evalúa las consecuencias 
de las decisiones adoptadas? 
95,98 366,810 ,635 ,904 
15 ¿El equipo directivo estimula la tolerancia a 
las diferencias de opinión? 
95,39 358,345 ,678 ,903 
16 ¿El equipo directivo manifiesta interés por lo 
valioso de mis aportes para resolver problemas? 
95,66 361,952 ,612 ,904 
17 ¿El equipo directivo gestiona los recursos 
didácticos generalmente para desarrollar las 
sesiones de clases? 
95,58 366,179 ,581 ,904 
18 ¿El equipo directivo promueve el uso de 
recursos y materiales para innovar en mi trabajo? 
95,39 355,794 ,763 ,901 
19 ¿El equipo directivo maneja el presupuesto y 
los recursos propios a través de mecanismos 
adecuados de rendición de cuentas? 
95,46 359,184 ,729 ,902 
20 ¿El equipo directivo promueve el desarrollo de 
óptimas relaciones laborales como elemento 
esencial del bienestar en la comunidad 
educativa? 
95,93 364,926 ,560 ,904 
21 ¿El equipo directivo se esfuerza en desarrollar 
la sensibilidad necesaria de evaluar 
objetivamente a las personas, sus ideas, 
acciones y reacciones sin perjudicarlas? 
96,53 389,702 ,021 ,912 
22 ¿El equipo directivo desarrolla procesos 
reflexivos sobre la práctica pedagógica que 
amplíen la capacidad del personal para 
responder mejor a las situaciones problemáticas? 
96,42 391,904 -,040 ,915 
23 ¿El equipo directivo se preocupa por la 
adecuada iluminación y espacios que debe existir  
en la institución de acuerdo al contexto de mis 
actividades en el área? 
96,54 391,770 -,025 ,912 
24 ¿El equipo directivo mantiene los  ambientes  
en condiciones óptimas que permite el desarrollo 
adecuado del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
96,29 384,933 ,144 ,910 
25 ¿El equipo directivo se preocupa en mantener 
un espacio seguro, libre de situaciones que 
amenacen la integridad física de los estudiantes? 
96,42 387,869 ,081 ,910 
26 ¿El equipo directivo promueve la reflexión 
sobre las necesidades formativas de los 
docentes? 
96,36 399,819 -,207 ,915 
27 ¿El equipo directivo brinda asesorías a sus 
docentes en el proceso de elaboración de su 
planificación curricular? 
96,68 384,981 ,158 ,910 
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28 ¿El equipo directivo identifica y socializa las 
buenas prácticas docentes con su comunidad 
educativa y en diferentes espacios? 
96,49 398,565 -,170 ,915 
29 ¿El equipo directivo asesora que la situación 
significativa se relacione con las competencias, 
desempeños/indicadores y enfoques 
transversales a desarrollar? 
96,56 386,009 ,127 ,910 
30 ¿El equipo directivo asesora que la situación 
significativa describa con claridad destacando el 
desafío y la complejidad? 
95,31 356,147 ,740 ,902 
31 ¿El equipo directivo Promueve la reflexión 
sobre la enseñanza y aprendizaje de acuerdo a 
las características y necesidades de los 
estudiantes? 
95,25 364,158 ,661 ,903 
32 ¿El equipo directivo propone que en la 
secuencia de sesiones se observe la 
combinación de diversas competencias y está 
relacionada con los retos de la situación 
significativa? 
95,98 366,810 ,635 ,904 
33 ¿El equipo directivo monitorea que en la 
sesión de aprendizaje se usen de diversos 
recursos y materiales educativos, de acuerdo con 
los propósitos? 
95,39 358,345 ,678 ,903 
34 ¿El equipo directivo supervisa  que los 
propósitos de aprendizaje para el grado escolar 
(competencias, capacidades y enfoques) 
guarden  relación a las necesidades 
identificadas? 
95,66 361,952 ,612 ,904 
35 ¿El equipo directivo gestiona que las 
evidencias e instrumentos de evaluación se 
relacionen con los propósitos de aprendizaje 
(competencias, desempeños/indicadores y 
enfoques transversales)? 
95,58 366,179 ,581 ,904 
36 ¿El equipo directivo al finalizar el trabajo 
colegiado, establecen acuerdos y/o compromisos 
de mejora de la práctica docente? 
95,39 355,794 ,763 ,901 




































Anexo 05: Base de datos 
DIMENSIONES ESTABLECIMIENTO DE METAS Y EXPECTATIVAS 
    





GENERAR CONSENSO DE METAS RECONOCIMIENTO DE LOGROS     
N° pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
Docente 1 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 62 ALTO 
Docente 2 2 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 50 MEDIO 
Docente 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 46 MEDIO 
Docente 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 70 ALTO 
Docente 5 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 54 MEDIO 
Docente 6 1 2 2 2 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 50 MEDIO 
Docente 7 3 1 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 49 MEDIO 
Docente 8 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 48 MEDIO 
Docente 9 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 42 MEDIO 
Docente 10 4 2 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 69 ALTO 
Docente 11 4 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 43 MEDIO 
Docente 12 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22 BAJO 
Docente 13 5 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 49 MEDIO 
Docente 14 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 43 MEDIO 
Docente 15 2 3 2 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 2 4 3 52 MEDIO 
Docente 16 5 2 2 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 54 MEDIO 
Docente 17 1 3 1 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 47 MEDIO 
Docente 18 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 37 BAJO 
Docente 19 3 2 3 2 3 5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 51 MEDIO 
Docente 20 1 1 1 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 61 ALTO 
Docente 21 5 2 1 3 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 46 MEDIO 
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Docente 22 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 42 MEDIO 
Docente 23 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 2 3 3 47 MEDIO 
Docente 24 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 2 4 48 MEDIO 
Docente 25 1 1 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 63 ALTO 
Docente 26 1 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 51 MEDIO 
Docente 27 3 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 71 ALTO 
Docente 28 1 1 1 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 47 MEDIO 
Docente 29 3 2 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 69 ALTO 
Docente 30 3 1 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 3 63 ALTO 
Docente 31 5 1 1 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 2 4 1 55 MEDIO 
Docente 32 5 2 2 4 3 5 4 1 3 3 5 3 4 3 1 3 51 MEDIO 
Docente 33 5 2 2 4 2 4 3 5 4 4 4 2 3 4 2 2 52 MEDIO 
Docente 34 2 2 1 3 4 3 5 4 2 3 3 2 4 2 1 3 44 MEDIO 
Docente 35 1 2 2 5 5 5 3 4 1 4 5 5 3 3 4 1 53 MEDIO 
Docente 36 1 1 3 2 2 2 3 5 2 3 3 3 4 4 3 1 42 MEDIO 
Docente 37 1 1 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 2 3 47 MEDIO 
Docente 38 2 1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 4 2 34 BAJO 
Docente 39 3 1 5 3 4 4 5 3 1 1 2 3 2 3 1 2 43 MEDIO 
Docente 40 3 1 1 5 2 4 4 3 1 5 5 2 4 1 2 3 46 MEDIO 
Docente 41 2 2 2 1 5 5 2 5 3 4 2 3 3 4 5 4 52 MEDIO 
Docente 42 1 1 2 4 1 2 5 2 2 2 4 2 5 1 4 1 39 MEDIO 
Docente 43 1 5 2 2 4 4 4 1 1 5 2 5 3 1 2 2 44 MEDIO 
Docente 44 2 1 1 2 3 5 2 1 3 1 5 3 2 2 5 4 42 MEDIO 
Docente 45 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 4 1 4 1 1 32 BAJO 
Docente 46 2 1 3 5 3 3 2 1 2 1 1 1 4 1 3 1 34 BAJO 
Docente 47 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 23 BAJO 
Docente 48 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 25 BAJO 
Docente 49 3 1 5 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 31 BAJO 
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Docente 50 3 1 2 2 2 4 4 3 2 5 5 3 3 1 3 2 45 MEDIO 
Docente 51 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 38 MEDIO 
Docente 52 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 66 ALTO 
Docente 53 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 3 34 BAJO 
Docente 54 1 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 MEDIO 
Docente 55 2 2 2 4 2 4 4 4 2 5 5 2 2 2 3 4 49 MEDIO 
Docente 56 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 41 MEDIO 
Docente 57 2 2 1 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 3 3 3 54 MEDIO 
Docente 58 1 1 5 2 3 4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 4 46 MEDIO 
Docente 59 3 2 5 1 5 3 1 3 3 5 2 3 4 3 4 3 50 MEDIO 
Docente 60 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 2 3 2 2 55 MEDIO 
Docente 61 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 1 3 2 3 2 50 MEDIO 
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REFLEXIONA CON EL 








PROGRESO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
      
   
N° 
pregunta 17 18 19 20 21 22 23 24 25    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36       
Docente 1 2 4 3 3 2 1 2 3 2 22 MEDIO   4 4 2 3 5 5 3 4 3 2 4 39 
MEDI
O   123   MEDIO 
Docente 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 20 BAJO   2 1 2 3 4 4 2 3 2 3 3 29 
MEDI
O   99   MEDIO 
Docente 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 19 BAJO   1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 29 
MEDI
O   94   MEDIO 
Docente 4 4 5 5 5 2 1 2 1 2 27 MEDIO   3 2 2 2 5 5 4 5 5 4 5 42 ALTO   139   ALTO 
Docente 5 3 4 3 2 2 2 2 1 2 21 BAJO   2 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 31 
MEDI
O   106   MEDIO 
Docente 6 3 4 3 3 1 1 3 2 2 22 MEDIO   2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 33 
MEDI
O   105   MEDIO 
Docente 7 3 4 4 2 3 5 5 3 3 32 MEDIO   2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 4 30 
MEDI
O   111   MEDIO 
Docente 8 3 4 3 3 1 1 2 1 1 19 BAJO   1 2 1 3 4 4 2 3 2 3 4 29 
MEDI
O   96   MEDIO 
Docente 9 3 4 3 2 3 1 2 2 2 22 MEDIO   3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 27 
MEDI
O   91   MEDIO 
Docente 10 5 5 4 5 2 1 2 2 2 28 MEDIO   1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 38 
MEDI
O   135   ALTO 
Docente 11 3 3 3 2 3 1 5 3 1 24 MEDIO   1 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 31 
MEDI
O   98   MEDIO 
Docente 12 1 1 1 1 3 2 2 3 2 16 BAJO   3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 17 BAJO   55   BAJO 
Docente 13 2 2 2 1 2 1 2 2 2 16 BAJO   3 2 2 5 3 3 3 2 3 2 2 30 
MEDI
O   95   MEDIO 
Docente 14 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 MEDIO   1 1 1 2 4 4 2 3 2 3 3 26 
MEDI
O   94   MEDIO 
Docente 15 3 3 2 2 1 2 1 2 2 18 BAJO   3 3 1 2 3 3 2 4 3 3 3 30 
MEDI
O   100   MEDIO 
Docente 16 3 3 3 1 2 3 3 1 3 22 MEDIO   2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 31 
MEDI
O   107   MEDIO 
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Docente 17 3 3 2 2 3 1 1 3 3 21 BAJO   3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 31 
MEDI
O   99   MEDIO 
Docente 18 3 4 3 3 1 3 1 1 2 21 BAJO   1 2 1 2 4 3 2 3 3 3 4 28 
MEDI
O   86   MEDIO 
Docente 19 3 3 3 3 1 5 1 2 1 22 MEDIO   3 2 1 1 3 2 3 4 3 3 3 28 
MEDI
O   101   MEDIO 
Docente 20 4 5 5 5 2 1 2 3 3 30 MEDIO   2 1 1 3 5 4 4 5 5 4 5 39 
MEDI
O   130   MEDIO 
Docente 21 3 1 2 1 2 5 1 3 2 20 BAJO   2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 25 BAJO   91   MEDIO 
Docente 22 2 3 3 3 1 5 2 1 1 21 BAJO   1 2 2 1 4 4 3 3 2 2 3 27 
MEDI
O   90   MEDIO 
Docente 23 3 4 4 3 1 1 2 2 3 23 MEDIO   2 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 32 
MEDI
O   102   MEDIO 
Docente 24 3 3 3 2 2 2 3 2 1 21 BAJO   2 1 2 1 2 3 3 2 4 3 3 26 
MEDI
O   95   MEDIO 
Docente 25 4 4 5 4 1 2 3 3 2 28 MEDIO   1 1 2 2 5 5 4 4 5 4 4 37 
MEDI
O   128   MEDIO 
Docente 26 3 2 4 2 1 5 2 2 3 24 MEDIO   1 1 2 1 3 3 3 4 4 3 2 27 
MEDI
O   102   MEDIO 
Docente 27 5 5 5 5 1 5 2 3 2 33 MEDIO   3 1 1 4 5 5 4 5 5 5 5 43 ALTO   147   ALTO 
Docente 28 3 3 3 1 3 5 3 3 2 26 MEDIO   3 2 1 1 3 2 3 4 4 3 3 29 
MEDI
O   102   MEDIO 
Docente 29 5 5 5 5 2 2 2 2 2 30 MEDIO   2 2 2 1 5 5 4 5 5 5 5 41 ALTO   140   ALTO 
Docente 30 5 5 4 3 2 1 1 5 1 27 MEDIO   1 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 47 ALTO   137   ALTO 
Docente 31 3 3 5 4 5 1 1 3 2 27 MEDIO   3 3 3 3 4 4 2 4 1 3 3 33 
MEDI
O   115   MEDIO 
Docente 32 2 4 3 3 2 2 1 2 1 20 BAJO   1 2 5 1 3 4 3 1 3 2 4 29 
MEDI
O   100   MEDIO 
Docente 33 4 3 2 2 2 2 1 2 1 19 BAJO   1 1 2 1 2 3 4 2 2 4 3 25 BAJO   96   MEDIO 
Docente 34 3 4 3 1 1 2 1 2 2 19 BAJO   3 2 2 2 2 4 2 1 3 3 4 28 
MEDI
O   91   MEDIO 
Docente 35 2 3 2 4 2 1 2 2 2 20 BAJO   2 1 1 2 5 3 3 4 1 2 3 27 
MEDI
O   100   MEDIO 
Docente 36 3 5 5 2 5 5 1 3 3 32 MEDIO   2 1 5 1 3 4 4 3 1 3 5 32 
MEDI
O   106   MEDIO 
Docente 37 2 3 4 1 5 5 1 3 3 27 MEDIO   2 1 5 1 2 3 2 2 3 2 3 26 
MEDI
O   100   MEDIO 
Docente 38 5 2 3 3 2 2 2 1 2 22 MEDIO   2 2 2 2 2 2 1 4 2 5 2 26 
MEDI
O   82   BAJO 
Docente 39 3 2 1 1 1 1 3 1 3 16 BAJO   2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 22 BAJO   81   BAJO 
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Docente 40 4 4 3 3 2 2 2 1 2 23 MEDIO   1 1 2 2 2 4 1 2 3 4 4 26 
MEDI
O   95   MEDIO 
Docente 41 3 2 4 2 1 1 3 1 5 22 MEDIO   5 5 1 3 3 3 4 5 4 3 2 38 
MEDI
O   112   MEDIO 
Docente 42 1 2 1 3 1 2 1 1 1 13 BAJO   1 1 1 2 2 5 1 4 1 1 2 21 BAJO   73   BAJO 
Docente 43 5 4 3 4 2 1 3 3 2 27 MEDIO   2 3 3 1 5 3 1 2 2 5 4 31 
MEDI
O   102   MEDIO 
Docente 44 1 1 4 2 2 1 1 3 2 17 BAJO   3 1 1 2 3 2 2 5 4 1 1 25 BAJO   84   MEDIO 
Docente 45 3 1 1 1 1 1 1 3 1 13 BAJO   1 2 1 2 4 1 4 1 1 3 1 21 BAJO   66   BAJO 
Docente 46 1 1 4 3 3 2 2 2 1 19 BAJO   3 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 19 BAJO   72   BAJO 
Docente 47 4 1 2 2 2 1 1 1 2 16 BAJO   5 2 3 2 1 1 1 1 4 4 1 25 BAJO   64   BAJO 
Docente 48 1 1 1 1 2 1 5 3 2 17 BAJO   5 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 20 BAJO   62   BAJO 
Docente 49 1 2 2 2 1 1 1 3 1 14 BAJO   5 1 5 3 1 2 2 2 1 1 2 25 BAJO   70   BAJO 
Docente 50 2 3 2 2 2 1 2 2 3 19 BAJO   3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 26 
MEDI
O   90   MEDIO 
Docente 51 2 3 2 3 2 5 3 1 1 22 MEDIO   1 1 2 3 2 3 2 4 2 2 3 25 BAJO   85   MEDIO 
Docente 52 5 5 5 5 2 1 2 2 1 28 MEDIO   2 1 1 1 5 5 4 5 5 5 5 39 
MEDI
O   133   ALTO 
Docente 53 3 3 3 4 1 5 1 2 2 24 MEDIO   2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 26 
MEDI
O   84   MEDIO 
Docente 54 3 3 2 3 1 1 3 3 2 21 BAJO   1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 25 BAJO   89   MEDIO 
Docente 55 3 2 3 2 1 1 2 1 5 20 BAJO   1 1 2 2 2 2 2 3 4 3 2 24 BAJO   93   MEDIO 
Docente 56 3 3 4 3 1 1 3 3 2 23 MEDIO   3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 28 
MEDI
O   92   MEDIO 
Docente 57 3 3 3 2 2 2 1 5 2 23 MEDIO   3 2 1 2 4 4 3 3 3 3 3 31 
MEDI
O   108   MEDIO 
Docente 58 3 3 2 3 4 2 1 5 5 28 MEDIO   2 1 3 1 2 2 2 3 4 3 3 26 
MEDI
O   100   MEDIO 
Docente 59 1 5 4 1 5 2 3 3 2 26 MEDIO   1 3 1 1 3 4 3 4 3 1 5 29 
MEDI
O   105   MEDIO 
Docente 60 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 ALTO   5 4 1 1 5 3 3 4 4 3 3 36 
MEDI
O   132   ALTO 
Docente 61 2 3 3 3 3 3 4 4 3 28 MEDIO   2 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 35 
MEDI
O   113   MEDIO 
Docente 62 4 4 5 4 4 2 5 4 4 36 ALTO   3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 40 
MEDI




 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO                 
DIMENSIONES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DOCENTE 
    
 CLIMA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  
    
    
     
INDICADOR FORMAS DE INTERVENCIÓN PLANIFICACIÓN COLEGIADA      
AUTONOMÍA  PARTICIPACIÓN  
INTEGRIDAD  
ÉTICA     
N° pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
Docente 1 3 5 3 4 3 4 4 3 29 MEDIO   3 5 3 1 3 3 4 3 2 4 4 35 MEDIO 
Docente 2 2 3 1 3 4 4 4 3 24 MEDIO   3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 31 MEDIO 
Docente 3 2 2 3 2 2 3 4 2 20 MEDIO   2 4 1 1 2 3 3 3 3 3 4 29 MEDIO 
Docente 4 3 3 3 5 4 5 4 5 32 ALTO   4 5 2 2 3 3 5 5 4 5 4 42 ALTO 
Docente 5 2 2 2 4 3 3 4 4 24 MEDIO   3 4 2 1 2 3 4 4 3 4 4 34 MEDIO 
Docente 6 1 2 2 2 3 5 4 3 22 MEDIO   4 4 1 1 3 3 4 3 3 4 4 34 MEDIO 
Docente 7 3 1 3 2 3 4 4 3 23 MEDIO   4 3 5 1 3 3 4 2 3 4 4 36 MEDIO 
Docente 8 3 3 2 2 2 4 4 3 23 MEDIO   3 3 1 1 3 3 3 2 3 4 4 30 MEDIO 
Docente 9 2 3 2 2 2 3 3 2 19 MEDIO   3 4 1 1 3 3 2 3 3 4 3 30 MEDIO 
Docente 10 4 2 3 5 4 5 4 5 32 ALTO   4 5 1 1 2 3 5 5 5 5 4 40 MEDIO 
Docente 11 4 1 1 2 3 3 3 2 19 MEDIO   2 3 5 1 3 3 4 4 3 3 3 34 MEDIO 
Docente 12 1 1 3 1 1 2 2 1 12 BAJO   1 1 5 5 2 3 1 1 1 1 2 23 BAJO 
Docente 13 5 1 2 3 3 3 4 3 24 MEDIO   3 4 1 1 2 3 2 3 2 2 4 27 MEDIO 
Docente 14 5 2 3 2 2 2 2 2 20 MEDIO   2 3 1 5 3 3 3 2 3 3 2 30 MEDIO 
Docente 15 2 3 2 3 3 4 4 3 24 MEDIO   3 5 5 5 2 3 4 3 3 3 4 40 MEDIO 
Docente 16 5 2 2 4 3 3 3 3 25 MEDIO   3 5 1 5 3 3 3 3 3 3 3 35 MEDIO 
Docente 17 1 3 1 4 2 4 4 3 22 MEDIO   3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 31 MEDIO 
Docente 18 2 1 1 2 1 3 2 2 14 BAJO   2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 2 29 MEDIO 
Docente 19 3 2 3 2 3 5 4 3 25 MEDIO   3 4 2 1 2 3 4 3 3 3 4 32 MEDIO 
Docente 20 1 1 1 5 4 5 4 3 24 MEDIO   4 5 1 1 2 3 5 5 4 5 4 39 MEDIO 
Docente 21 5 2 1 3 3 5 4 3 26 MEDIO   2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 4 25 BAJO 
Docente 22 1 3 2 2 2 3 3 2 18 BAJO   2 3 5 1 3 2 3 2 2 3 3 29 MEDIO 
Docente 23 4 2 3 2 3 2 4 2 22 MEDIO   2 3 5 1 3 3 3 3 3 4 4 34 MEDIO 
Docente 24 2 2 3 3 3 4 4 3 24 MEDIO   2 4 4 1 3 3 2 4 3 3 4 33 MEDIO 
Docente 25 1 1 2 5 4 5 4 4 26 MEDIO   4 5 4 1 3 3 4 5 4 4 4 41 ALTO 
Docente 26 1 2 3 3 3 4 4 3 23 MEDIO   3 4 4 5 2 3 4 4 3 2 4 38 MEDIO 
Docente 27 3 2 3 5 5 5 5 5 33 ALTO   4 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 48 ALTO 
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Docente 28 1 1 1 3 4 3 4 4 21 MEDIO   2 4 4 1 2 3 4 4 3 3 4 34 MEDIO 
Docente 29 3 2 1 5 5 5 5 5 31 ALTO   4 5 1 1 2 3 5 5 5 5 5 41 ALTO 
Docente 30 3 1 3 5 4 5 4 5 30 ALTO   4 4 5 1 3 3 5 3 5 5 4 42 ALTO 
Docente 31 5 1 1 4 5 4 5 4 29 MEDIO   3 5 1 5 2 3 4 1 3 3 5 35 MEDIO 
Docente 32 5 2 2 4 3 5 4 1 26 MEDIO   3 3 1 5 2 3 1 3 2 4 4 31 MEDIO 
Docente 33 5 2 2 4 2 4 3 5 27 MEDIO   4 4 1 1 2 3 2 2 4 3 3 29 MEDIO 
Docente 34 2 2 1 3 4 3 5 4 24 MEDIO   2 3 1 1 2 3 1 3 3 4 5 28 MEDIO 
Docente 35 1 2 2 5 5 5 3 4 27 MEDIO   1 4 1 1 2 3 4 1 2 3 3 25 BAJO 
Docente 36 1 1 3 2 2 2 3 5 19 MEDIO   2 3 5 5 2 3 3 1 3 5 3 35 MEDIO 
Docente 37 1 1 3 3 4 3 4 3 22 MEDIO   4 5 5 5 2 3 2 3 2 3 4 38 MEDIO 
Docente 38 2 1 1 2 2 2 3 3 16 BAJO   1 3 1 1 2 3 4 2 5 2 3 27 MEDIO 
Docente 39 3 1 5 3 4 4 5 3 28 MEDIO   1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 5 22 BAJO 
Docente 40 3 1 1 5 2 4 4 3 23 MEDIO   1 5 1 1 2 3 2 3 4 4 4 30 MEDIO 
Docente 41 2 2 2 1 5 5 2 5 24 MEDIO   3 4 1 1 2 3 5 4 3 2 2 30 MEDIO 
Docente 42 1 1 2 4 1 2 5 2 18 BAJO   2 2 5 1 2 3 4 1 1 2 5 28 MEDIO 
Docente 43 1 5 2 2 4 4 4 1 23 MEDIO   1 5 5 5 2 3 2 2 5 4 4 38 MEDIO 
Docente 44 2 1 1 2 3 5 2 1 17 BAJO   3 1 5 5 2 3 5 4 1 1 2 32 MEDIO 
Docente 45 1 2 3 3 1 3 2 1 16 BAJO   2 2 5 5 1 3 1 1 3 1 2 26 MEDIO 
Docente 46 2 1 3 5 3 3 2 1 20 MEDIO   2 1 5 5 1 3 3 1 1 1 2 25 BAJO 
Docente 47 1 2 1 1 1 2 2 1 11 BAJO   1 2 1 1 2 2 1 4 4 1 2 21 BAJO 
Docente 48 3 2 2 1 2 2 2 1 15 BAJO   1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 2 18 BAJO 
Docente 49 3 1 5 2 2 2 2 1 18 BAJO   1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 2 19 BAJO 
Docente 50 3 1 2 2 2 4 4 3 21 MEDIO   2 5 3 4 2 3 3 2 2 3 4 33 MEDIO 
Docente 51 1 1 2 2 2 3 3 2 16 BAJO   2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 31 MEDIO 
Docente 52 1 1 2 5 4 5 5 5 28 MEDIO   4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 46 ALTO 
Docente 53 2 1 1 2 2 2 2 2 14 BAJO   2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 30 MEDIO 
Docente 54 1 2 1 3 3 4 4 3 21 MEDIO   3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 34 MEDIO 
Docente 55 2 2 2 4 2 4 4 4 24 MEDIO   2 5 3 4 2 3 3 4 3 2 4 35 MEDIO 
Docente 56 1 1 2 2 3 3 3 3 18 BAJO   3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 32 MEDIO 
Docente 57 2 2 1 4 4 5 4 4 26 MEDIO   2 5 1 3 2 2 3 3 3 3 4 31 MEDIO 
Docente 58 1 1 5 2 3 4 4 2 22 MEDIO   4 4 5 3 2 3 3 4 3 3 4 38 MEDIO 
Docente 59 3 2 5 1 5 3 1 3 23 MEDIO   3 5 5 3 2 3 4 3 1 5 1 35 MEDIO 
Docente 60 5 5 5 5 5   2 2 29 MEDIO   3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 40 MEDIO 
Docente 61 5 5 5 5 5   5 5 35 ALTO   3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 37 MEDIO 
Docente 62 4 4 4 4 4   4 4 28 MEDIO   5 5 5 5 5 2 1 2 3 5 3 41 ALTO 
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DIMENSIONES ENFOQUES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
         
         
INDICADOR POR COMPETENCIAS COLABORATIVO REFLEXIVO CRITICO       
   
N° pregunta 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
Docente 1 3 3 5 1 4 3 3 5 3 3 3 36 MEDIO   100   MEDIO 
Docente 2 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 38 MEDIO   93   MEDIO 
Docente 3 2 2 4 5 4 2 2 4 2 3 1 31 MEDIO   80   MEDIO 
Docente 4 5 4 5 1 4 5 4 5 3 3 1 40 MEDIO   114   ALTO 
Docente 5 4 3 4 1 4 4 3 4 3 3 1 34 MEDIO   92   MEDIO 
Docente 6 3 4 4 1 4 3 4 4 3 3 1 34 MEDIO   90   MEDIO 
Docente 7 3 4 3 1 4 3 4 3 2 3 3 33 MEDIO   92   MEDIO 
Docente 8 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 2 30 MEDIO   83   MEDIO 
Docente 9 2 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 35 MEDIO   84   MEDIO 
Docente 10 5 4 5 1 4 5 4 5 2 2 2 39 MEDIO   111   ALTO 
Docente 11 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 27 MEDIO   80   MEDIO 
Docente 12 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 18 BAJO   53   BAJO 
Docente 13 3 3 4 5 4 3 3 4 2 2 2 35 MEDIO   86   MEDIO 
Docente 14 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 26 MEDIO   76   MEDIO 
Docente 15 3 3 5 1 4 3 3 5 3 3 3 36 MEDIO   100   MEDIO 
Docente 16 3 3 5 1 3 3 3 5 2 3 5 36 MEDIO   96   MEDIO 
Docente 17 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 5 34 MEDIO   87   MEDIO 
Docente 18 2 2 3 5 2 2 2 3 3 3 5 32 MEDIO   75   MEDIO 
Docente 19 3 3 4 1 4 3 3 4 3 3 5 36 MEDIO   93   MEDIO 
Docente 20 3 4 5 1 4 3 4 5 3 3 3 38 MEDIO   101   MEDIO 
Docente 21 3 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 25 BAJO   76   MEDIO 
Docente 22 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 27 MEDIO   74   MEDIO 
Docente 23 2 2 3 1 4 2 2 3 3 3 3 28 MEDIO   84   MEDIO 
Docente 24 3 2 4 1 4 3 2 4 3 3 3 32 MEDIO   89   MEDIO 
Docente 25 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 44 ALTO   111   ALTO 
Docente 26 3 3 4 5 4 3 3 4 2 3 3 37 MEDIO   98   MEDIO 
Docente 27 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 48 ALTO   129   ALTO 
Docente 28 4 2 4 5 4 4 2 4 3 3 4 39 MEDIO   94   MEDIO 
Docente 29 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 48 ALTO   120   ALTO 
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Docente 30 5 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 43 ALTO   115   ALTO 
Docente 31 4 3 5 5 5 4 3 5 2 2 4 42 ALTO   106   MEDIO 
Docente 32 1 3 3 5 4 1 3 3 2 2 2 29 MEDIO   86   MEDIO 
Docente 33 5 4 4 1 3 5 4 4 3 3 3 39 MEDIO   95   MEDIO 
Docente 34 4 2 3 1 5 4 2 3 2 2 2 30 MEDIO   82   MEDIO 
Docente 35 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 3 33 MEDIO   85   MEDIO 
Docente 36 5 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 35 MEDIO   89   MEDIO 
Docente 37 3 4 5 3 4 3 4 5 2 2 2 37 MEDIO   97   MEDIO 
Docente 38 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 29 MEDIO   72   MEDIO 
Docente 39 3 1 1 3 5 3 1 1 3 3 3 27 MEDIO   77   MEDIO 
Docente 40 3 1 5 3 4 3 1 5 2 2 2 31 MEDIO   84   MEDIO 
Docente 41 5 3 4 3 2 5 3 4 3 3 3 38 MEDIO   92   MEDIO 
Docente 42 2 2 2 3 5 2 2 2 3 3 3 29 MEDIO   75   MEDIO 
Docente 43 1 1 5 1 4 1 1 5 2 2 3 26 MEDIO   87   MEDIO 
Docente 44 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 22 BAJO   71   MEDIO 
Docente 45 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 3 24 BAJO   66   BAJO 
Docente 46 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 20 BAJO   65   BAJO 
Docente 47 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 20 BAJO   52   BAJO 
Docente 48 1 1 1 4 2 1 1 1 3 3 3 21 BAJO   54   BAJO 
Docente 49 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 18 BAJO   55   BAJO 
Docente 50 3 2 5 4 4 3 2 5 3 3 3 37 MEDIO   91   MEDIO 
Docente 51 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 29 MEDIO   76   MEDIO 
Docente 52 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3 3 46 ALTO   120   ALTO 
Docente 53 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 29 MEDIO   73   MEDIO 
Docente 54 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 32 MEDIO   87   MEDIO 
Docente 55 4 2 5 4 4 4 2 5 3 3 3 39 MEDIO   98   MEDIO 
Docente 56 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 36 MEDIO   86   MEDIO 
Docente 57 4 2 5 4 4 4 2 5 2 3 3 38 MEDIO   95   MEDIO 
Docente 58 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 36 MEDIO   96   MEDIO 
Docente 59 3 3 5 4 1 3 3 5 3 3 3 36 MEDIO   94   MEDIO 
Docente 60 5 4 4 4 5 5 3 3 5 4 5 47 ALTO   116   ALTO 
Docente 61 2 3 3 4 1 3 2 3 3 1 1 26 MEDIO   98   MEDIO 
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1. TÍTULO  
Liderazgo y acompañamiento pedagógico del Equipo Directivo en las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019. 
2. AUTOR (A)  
Tinoco Huaman Carlos Alberto, charlycath9@gmail.com, estudiante de la UCV. 
3. RESUMEN  
El objetivo principal fue determinar el grado de relación del Liderazgo con el 
Acompañamiento Pedagógico del equipo directivo en las IIEE JEC. Se trabajó con una 
muestra probabilística de n = 62, constituido por profesores del nivel secundario de las 
Instituciones Educativos de Jornada Escolar Completa del distrito de Independencia. El tipo 
de investigación correspondió al descriptivo-correlacional y para la recolección de la 
información se utilizó dos cuestionario uno que es la adecuación del instrumento 
multifactorial del liderazgo donde se identifican de las dimensiones del liderazgo directivo, 
con 36 ítems (αCronbach = 0,909) y el instrumento escala valorativa respecto al 
Acompañamiento pedagógico, con 30 ítems (αCronbach = 0,883). 
Se concluyó se demostró que hay relación directa positiva perfecta entre las variables 
liderazgo directivo y acompañamiento pedagógico de r = 0,936; existe un grado de relación 
directa positiva perfecta del Liderazgo con el Acompañamiento Pedagógico del equipo 
directivo en las IIEE JEC, Por lo tanto requieren de la propuesta estrategia de desarrollar 
acciones estratégicas de formación docente. 
4. PALABRAS CLAVE  
 Acompañamiento pedagógico, liderazgo directivo, Institución educativa. 
5. ABSTRACT  
The main objective was to determine the degree of leadership relationship with the 
Pedagogical Accompaniment of the management team in the IIEC JEC. We worked with a 
probabilistic sample of n = 62, constituted by teachers of the secondary level of the 
Educational Institutions of Full School Day of the district of Independence. The type of 
research corresponded to the descriptive-correlational and for the collection of information 
two questionnaires were used, one that is the adequacy of the multifactorial leadership 
instrument where the dimensions of the leadership leadership are identified, with 36 items 
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(αCronbach = 0.909) and the instrument rating scale with respect to pedagogical 
accompaniment, with 30 items (αCronbach = 0.883). 
It was concluded that it was demonstrated that there is a perfect positive direct relationship 
between the variables leadership leadership and pedagogical support of r = 0.936; There is 
a degree of perfect positive direct relationship of Leadership with the Pedagogical 
Accompaniment of the management team in the IIEC JEC. Therefore, they require the 
proposed strategy of developing strategic teacher training actions. 
6. KEYWORDS  
Pedagogical accompaniment, leadership leadership, educational institution. 
7. INTRODUCCIÓN 
La investigación sobre el liderazgo y acompañamiento pedagógico del Equipo 
Directivo en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa. Ancash, 2019; está 
encaminado a la comunidad educativa que constantemente establecen mecanismos de 
superación y fortalecimiento de capacidades, las tendencias actuales de la gestión y liderazgo 
escolar es distribuido, colaborado en equipos de trabajo y desarrollando diversas estrategias 
de formación profesional se busca lograr la visión compartida de la I.E. 
Desde el 2015 el ministerio de educación implemento un modelo de servicio educativo 
denominado Jornada escolar completa (JEC), que trae consigo diversos cambios y 
propuestas como la forma de organización en tres componentes: de gestión, de soporte y 
pedagógico, estos componentes interactúan mediante diversas acciones para lograr buenos 
desempeños docentes y aprendizajes de calidad. 
Para que la institución educativa sea considerada como JEC, tiene que tener ciertas 
características, como la infraestructura, la cantidad de población escolar, entre otras. En la 
provincia de Huaraz  contamos con 8 IIEE con JEC, de los cuales 4 pertenecen al distrito de 
Independencia, teniendo en común estas instituciones que pertenecen a la zona rural donde 
se observa que los actores educativos trabajan de manera aislada, descontextualizado y poco 
significativo para el estudiante, asimismo muestran manejo débil disciplinar de los enfoques 
y didácticas de los docentes y finalmente los directivos están enfocados en actividades 
administrativas, no inciden en el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
En relación al tema en estudio se han realizado investigaciones, como: 
Se consideró el trabajo de Huamani (2016), estudio que se realizó en la IE Manuel 
Gonzales Prada, 2016 UGEL 02 Lima, investigación de diseño relacional bivariada, su 
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población y la muestra estuvo formada por 148 y 85 profesores respectivamente, aplico 
cuestionarios para estimar el rango de acompañamiento pedagógico y el rango de desempeño 
del educador cuya fiabilidad Alfa de Cronbach es de 0,910 y 0,915. Al finalizar se confirma 
la prueba de Spearman (rs) =0,815 por lo tanto hay una relación recta y significativa. 
A nivel regional, se puede encontrar el estudio de Reátegui (2017), en su tesis 
“Acompañamiento pedagógico y su relación con el desempeño docente de las IIEE de Huari-
Ancash- 2016”, se propuso establecer como el acompañamiento pedagógico influye en el 
desempeño del educador en la clase, donde 13 directores y 46 profesores conformaron la 
muestra, la investigación de tipo descriptiva correccional, cuyo instrumento de recolección 
de los información fue el cuestionario de los cuales muestran  resultados que  el 
acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño del profesor en la clase, teniendo 
como prueba paramétrica el Rho de Sperman  (rs= 0,798). Corresponde una buena 
correlación entre las variables, concluyendo que es aceptada la hipótesis general. 
Para Gilley, y Gilley (2011), “los cambios constantes demandan que los líderes 
involucren a los colaboradores a mejorar constantemente, estimular la asunción de riesgo y 
la innovación en todos los niveles para promover una cultura de crecimiento y asociación 
colegiada”. Por lo tanto un alto liderazgo permite aumentar la colaboración, satisfacción y 
retención de los colaboradores. (Marquis y Huston, 2012). 
Para Bolívar (2013) “el liderazgo cumple un rol orientador al acrecentar la implicación 
de los docentes en la compleja labor de tomar buenas decisiones y mejorar las práctica 
docentes ha de ser el foco del liderazgo escolar” entonces se puede plasmar en las 
instituciones y estudiantes cuando se encuentra ampliamente distribuido (Leithwood, 2006, 
p25). 
Robinson, Lloyd, Claire, y Rowe (2014, pp. 13-40) mencionan que el efecto del 
liderazgo escolar en el progreso de experiencias de los profesores es pertinente, en tanto que 
la influencia desarrollada al interior de la IE para lograr aprendizajes profundos en los 
escolares. 
Para Vezud y Alliaud (2012) tiene importancia implementar el acompañamiento 
pedagógico son los siguientes: está orientado al estudio de las prácticas pedagógicas, 
involucra que las estrategias generen procesos reflexivos en la transformación de la 
experiencia y mejora del trabajo en la I.E, se ejecuta con lineamientos del aprendizaje íntegro 
y colaborativo, que es seguro para lograr cambios en las experiencias pedagógicas, 
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promoviendo la colaboración profesional mediante los grupos de inter aprendizaje (GIA), 
redes y grupos de trabajo, permitiendo así la evolución del paradigma de formación 
instrumental (capacitaciones masivas) a otro contextualizado in situ. Y finalmente se edifica 
una cultura educativa orientada a la autocrítica y la valoración constante con actividades 
reflexivas para ofrecer servicios de calidad. 
Un esquema de acompañamiento integrado se enfoca en la práctica y busca "puntos de 
influencia" en los que ya dominan el diseño que puedan apoyar el aprendizaje. Crear las 
comunidades de aprendizaje y la alineación de los noveles, son objetivos dobles 
complementarios. Cuando la formación de noveles es una parte integral del aprendizaje de 
una comunidad de práctica, los encuentros generacionales originan un proceso de reflexión 
que sirve a los docentes noveles, como a la comunidad (Wenger, 2007, p84). 
 La investigación plantea, ¿Cómo se relaciona el liderazgo y el acompañamiento 
pedagógico del equipo directivo en las IIEE de Jornada Escolar Completa? Y como objetivo 
general el determinar el grado de relación del Liderazgo con el Acompañamiento 
Pedagógico del equipo directivo en las IIEE JEC, Y  de manera específica : (a) Identificar el 
nivel de liderazgo directivo se desarrollan en las I.E.JEC, (b) Identificar el nivel de 
acompañamiento pedagógico se desarrollan en las I.E.JEC (c) Identificar la relación del 
establecimiento de metas y expectativas con el acompañamiento pedagógico del equipo 
directivo en las I.E. JEC, (d) Identificar la relación entre la asignación de recursos 
estratégicos y el acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC; (e) 
Identificar la relación entre el  planeamiento, coordinación y evaluación y el 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo en las I.E. JEC. 
 8. METODO  
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, una población de 86 docentes y un tamaño de 
la muestra de n=62 docentes, la técnica de la encuesta, dos cuestionario de preguntas 
cerradas con escalas de medición del tipo Likert, para medir el instrumento del Liderazgo y 
el instrumento de escala valorativa de  Acompañamiento Pedagógico con un nivel de 
confianza de αCronbach = 0,909 y  de αCronbach = 0,883, respectivamente. Los 
instrumentos fueron validados a criterio de juicio de expertos y para el acopio de la 







9. RESULTADOS  
Tabla 01 .- Coeficiente de correlación de Pearson para las variables de estudio. 
 
 Variable Y 
 Acompañamiento pedagógico 
 
Variable X r 
Liderazgo Directivo 0.936 
Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre - 2019 
 
Interpretación: así como observamos en la tabla 10, el coeficiente de correlación obtenido 
de la base de datos es igual a r = 0. 936, coeficiente positivo entre las variables de estudio 
que constituye una relación directa positiva perfecta,  se establece que el nivel de la relación 
es muy bueno ya que el valor de “r” se encuentra en el intervalo de [0,80 - 1,00]. 
Figura 1: Tabla de contingencia entre las variables de estudio 
Tabla de contingencia LIDERAZGO DIRECTIVO * ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 
 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO Total 




Recuento 6 2 0 8 
Frecuencia esperada ,8 6,2 1,0 8,0 
MODERADO 
Recuento 0 45 1 46 
Frecuencia esperada 4,5 35,6 5,9 46,0 
ALTO 
Recuento 0 1 7 8 
Frecuencia esperada ,8 6,2 1,0 8,0 
TOTAL 
Recuento 6 48 8 62 
Frecuencia esperada 6,0 48,0 8,0 62,0 
 
 
Tabla 02.- Coeficiente de Correlación entre las dimensiones de las variables liderazgo 
directivo y el acompañamiento pedagógico. 
 Variable Y 




Establecimiento de  metas y expectativas 0,935 
Asignación de recursos  estratégicos 0,697 
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Planeamiento, coordinación y  evaluación 
pedagógica 
0,802 
El coeficiente de correlación obtenido entre la dimensión establecimiento de metas y 
expectativas y acompañamiento pedagógico es r = 0.935, con lo que se confirma que la 
relación es directa positiva perfecta, El factor de correlación obtenido entre la dimensión 
asignación de recursos estratégicos y acompañamiento pedagógico es r = 0,697, en tal 
sentido se afirma que la relación es directa positiva considerable y finalmente El factor de 
correlación obtenido de la dimensión planeamiento, coordinación y evaluación pedagógica 
con el acompañamiento pedagógico es r = 0.802, del cual se afirma que la relación es directa 
positiva muy fuerte. 
10. DISCUSIÓN
La información obtenida  nos conlleva a deducir la existencia de correspondencia 
significativa del liderazgo y el acompañamiento pedagógico del Equipo Directivo en las 
IIEE JEC Ancash, 2019, de manera general se identifica una correlación positiva perfecta  
con un coeficiente de Pearson de 0.936, significa que un nivel alto de liderazgo del equipo 
directivo integrará un buen acompañamiento pedagógico, apoyando este resultado, 
Raxuleu (2014) cuyos resultados de la relación muy alto entre el liderazgo del director y 
el desempeño pedagógico del educador  es de 0.90, del mismo modo Padilla (2014)  el 
cual desarrolló una investigación cualitativa menciona que el acompañamiento 
pedagógico efectivo con estrategias de retroalimentación producen mejoras en el 
aprendizaje estudiantil. También los resultados del estudio son convergentes con el de 
Zarate (2011), del cual su investigación confirmó que existe una alta correspondencia del 
95% de los docentes están de comprometidos con el liderazgo directivo (dimensiones 
gestión pedagógica, institucional y administrativo). 
Los resultados son sustentados por Bolívar (2010) quien afirma que el liderazgo 
se encuentra en la institución más no en el personaje del director; que construye su 
auténtica capacidad de liderazgo, entonces el liderazgo cumple un rol significativo en la 
transformación de las instituciones que se centran en el aprendizaje y colaboración de sus 
integrantes. Leithwood y Beatty (2008)sustentan que todos los integrantes de la 
institución son movidos por nuevas ideas y nuevos aprendizajes y las recompensas 
sociales y emocionales de pertenencia a un equipo eficaz, en tanto el MINEDU (2016) 
indica que el acompañamiento pedagógico, otorga asesoría planeada, perenne, 
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centralizada, interactiva y respetuosa del acervo competitivo directivo, especialistas y 
docentes, encaminado a la mejora del desempeño docente, de la calidad de los 




 Respecto al objetivo general, se demostró que hay relación directa positiva perfecta 
entre las variables liderazgo directivo y acompañamiento pedagógico de r = 0,936; En el 
caso de las IIEE JEC, podemos observar que los docentes perciben que el liderazgo directivo 
es moderado, y este se relaciona con un regular acompañamiento pedagógico del equipo 
directivo  
Especificas: 
Respecto al objetivo específico 2, un grupo representativo de 77,4%, 48 docentes 
afirman que existe un acompañamiento pedagógico de nivel “regular”, también se evidencio 
una media de 9,68 que demuestra que los educadores presentan un acompañamiento 
pedagógico de nivel deficiente; rechazándose, concluyendo que: “El nivel de 
acompañamiento pedagógico que reflejan los docentes se encuentra en un nivel regular”. 
Respecto al objetivo específico 3, se demostró que hay relación directa positiva 
perfecta entre establecimiento de metas y expectativas con el acompañamiento pedagógico 
del equipo directivo en las I.E. JEC de r = 0,935, concluyendo que: “Existe relación directa 
positiva perfecta entre establecimiento de metas y expectativas con el acompañamiento 
pedagógico”. Esto significa que un moderado establecimiento de metas y expectativas que 
se establecen en la IE se asocia con un regular acompañamiento pedagógico en los 
docentes de las IIEE con JEC 
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